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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง “แนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง” 
คร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 2) พัฒนาแนวทางการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง การศึกษา 
วิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การศึกษาคนควาจากเอกสาร แบบสัมภาษณและ
การสนทนากลุม กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารเรือนจํากลางสงขลา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขัง
คดีความมั่นคง และผูตองขังคดีความมั่นคงในเรือนจํากลางสงขลา รวมทั้งสิ้น 36 คน ผลการศึกษาพบวา
 ปญหาในการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง ไดแก 
 1. การควบคุมไมมีการแยกแดนระหวางผูกระทําผิดคดีความมั่นคงกับคดีทั่วไป   
 2. ขาดสถานที่ควบคุมที่เหมาะสม  
 3. ขาดอัตรากําลังเจาหนาที่   
 4. ผูตองขังถูกปลูกฝงทัศนคติที่ไมดีตอภาครัฐและไดรับการถายทอดหลักธรรม
ทางศาสนาอยางไมถูกตอง บิดเบือนคําสอน   
 5. ขาดวิทยากรในการแกไขฟนฟูผูตองขัง  
 6. การฝกวิชาชีพในปจจุบันไมสอดคลองความตองการของผูกระทําผิด 
 แนวทางการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ พบวา   
 1. การควบคุมควรแยกผูตองขังคดีความมั่นคงออกจากคดีทั่วไป  
 2. ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุม เพื่อแกปญหาการขาดอัตรากําลังเจาหนาที่   
 3. ควรใชเจาหนาที่ที่มีความเขาใจวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ของคนในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ทําหนาที่ควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง  
 4. ควรบังคับใชกฎหมายราชทัณฑที่มีอยูใหเขมแข็ง  
 5. ควรใหครอบครัวผูตองขัง บุคคลใกลชิดและชุมชนเขามามีสวนรวม  
 6. มุงเนนใหการศึกษาวิชาสามัญและฝกวิชาชีพแตตองตรงตามความตองการของ
ผูตองขัง   
 (4) 
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ABSTRACT 
 
 The study, “Approaches of Control and Rehabilitation for National Security 
Offense Prisoners,” was aimed at 1) exploring problems in the control of national security offense 
prisoners in southern border provinces and 2) improving approaches of control and rehabilitation 
for national security offense prisoners. It was a qualitative study. To gather data, related 
documents were reviewed and 36 participants were interviewed. They were 12 administrators, 12 
prison staff responsible for national security offense, and 12 prisoners at Songkhla Central Prison.  
 The results were as follows:  
 Problems in the control and rehabilitation for national security offense prisoners:  
 1. There was no zone to keep national security offense prisoners separate from 
prisoners of other cases. 
 2. There was a lack of suitable place for prisoners. 
 3. There was a lack of prison staff.  
 4. Prisoners have developed negative attitudes towards government officials 
and they have been incorrectly taught about knowledge of religion and its teaching.    
 5. There was a lack of resource persons to rehabilitate prisoners.  
 6. Current career training was not relevant to prisoners’ needs.  
 Effective approaches of control of national security offense prisoners:  
 1. The zone of national security offense prisoners should be separated from 
prisoners of other cases. 
 2. Technology should be used to compensate the lack of prison staff.  
 (5) 
 3. Prison staff should have a good understanding of culture, language, and 
religion of people in the three border provinces of Thailand.  
 4. Laws Related to Corrections should be more strictly enforced.  
 5. Families, closed persons, and community should be invited to take part in 
process.  
 6. Both academic knowledge and job skill training should be adequately 
provided and they should be relevant to the needs of prisoners.   
 (6) 
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1 
บทที่  1 
บทนํา 
 
1.1  ความเปนมาของปญหาและปญหา 
 
 กรมราชทัณฑ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะเปนกลไกลําดับสุดทายของกระบวนการ 
ยุติธรรม (Criminal Justice) อันประกอบดวย ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ ภารกิจของกรมราชทัณฑ 
เปนเรื่องเกี่ยวกับการรับตัวผูกระทําผิดที่ศาลพิพากษาลงโทษตามกฎหมาย และการแกไขพฤตินิสัย
ของผูกระทําผิดใหกลับคนเปนพลเมืองดี และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ ใหอาชญา
กรหวั่นเกรงตอโทษทัณฑของกฎหมายในขณะเดียวกันก็เปนหนวยงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่สําคัญของชาติ ดังนั้นจึงสามารถกําหนดอํานาจหนาที่ของกรมราชทัณฑ ไวดังนี้ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539 ประกาศ ณ 
วันที่ 28 มีนาคม 2539 กรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติตอผูกระทําผิดใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามกฎหมาย โดย
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยกรมราชทัณฑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 (2) กําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลอง ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ตลอดจนขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับ
ปฏิบัติตอผูตองขัง และขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวของขององคการสหประชาชาติ 
 (3) ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะหผูตองขัง 
 (4) จัดทําและประสานแผนงานของกรมราชทัณฑใหเปนไปตามนโยบายและแผน
แมบทของกระทรวง รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนงานของ
หนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ 
 (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของกรม 
หรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย  
 นอกจากนี้ยังมีการกําหนดแนวทางการบริหารงานราชทัณฑไวอยางชัดเจนอีกดวย
ตามแนวทางขององคการสหประชาชาติ ซ่ึงเปนขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง
กับขอเสนอแนะในสวนที่เกี่ยวของ และไดมีมติใหประเทศสมาชิก ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 
2498 มีสาระสําคัญ ดังนี้  
 (1) เพื่อเปนการปองกันสังคมใหปลอดภัยแหงอาชญากรรม โดยการนําตัวผูกระทําผิด 
มาลงโทษตามกฎหมาย 
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 (2) เพื่อปรับแตงแกไขผูกระทําผิด โดยการใหการศึกษาอบรมทางศีลธรรม จรรยา
และฝกอาชีพที่เหมาะสมเปนรายบุคคลไป 
 เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ระบบการปกครองเรือนจําหรือทัณฑสถาน ควรจัด
ชีวิตความเปนอยูใหมีความแตกตางกับชีวิตภายนอกนอยที่สุด ทั้งนี้เพื่อไมใหผูกระทําผิดเกิดความรูสึก
ต่ําตอย จนขาดความเคารพและความรับผิดชอบในฐานะที่ยังเปนพลเมืองสวนหนึ่งของสังคม (ประเสริฐ  
เมฆมณี, 2525: 5) 
 จะเห็นวาการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง และการควบคุมผูตองขังเปนกิจกรรมสําคัญ
ที่จะตองปฏิบัติควบคูกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กรมราชทัณฑวางไว   
 ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายมิติ เชน 
มิติดานประวัติศาสตร ดานภาษา ดานศาสนา ดานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม แตสาเหตุที่สําคัญประการ
หนึ่งที่มีสวนผลักดันใหปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีความรุนแรงและขยายขอบเขตมาก
ขึ้น คือ “ปญหาดานความยุติธรรมและความชอบธรรม”   
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนในการที่ตองพัฒนากระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดชายแดน
ภาคใตใหเปนกระบวนการที่สอดคลองกับหลักนิติธรรมและสามารถสรางความเปนธรรมใหแกทุก
ฝายที่เกี่ยวของอยางประจักษ นอกจากนี้เนื่องจากสภาพความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนเรื่องของการสรางสถานการณเพื่อใหประชาชนเสื่อมศรัทธาในรัฐหรือเปนสงคราม “แยงชิงประชาชน” 
รูปแบบหนึ่งการสรางกระบวนการยุติธรรมจึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงอยางเรงดวน เพือ่แสดง
ใหเห็นวากระบวนการนี้มีหลักประกันที่ดีทุกฝายสามารถแสวงหาความยุติธรรมไดอยางแทจริง 
(การประเมินผลโครงการศูนยตอนรับผูรวมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต หลักสูตรศาสนธรรม
นําสันติสุข กันยายน, 2551: 1) 
 ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 กระทรวง
ยุติธรรมไดกําหนดอํานาจการควบคุมผูตองขัง เรือนจํากลางสงขลา เปนเรือนจําความมั่นคงสูง มี
อํานาจในการควบคุมผูตองขังกําหนดโทษ 15 ป ถึงตลอดชีวิต ทําใหผูตองขังคดีความมั่นคงที่ถูก
จับกุมดําเนินคดีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ถูกสงมาจากพื้นที่ตางๆ ไดแก เรือนจํากลางยะลา 
เรือนจํากลางปตตานี เรือนจําจังหวัดนราธิวาส เรือนจําอําเภอเบตง ประกอบกับกระทรวงยุติธรรม 
โดยคณะทํางานของศูนยสนับสนุนการบริหารงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดใหความสําคัญ
ตอผูตองขังคดีความมั่นคง โดยการอนุมัติงบประมาณในการใหกรมราชทัณฑไดจัดทํา โครงการยุติธรรม
นําสันติสุข เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง ดวยโปรแกรมทางสังคมสงเคราะห ประกอบ 
กับการใหความสําคัญกับญาติของผูตองขังคดีความมั่นคงในการใหความเขาใจ ใหความรูเกี่ยวกับคดี 
และใหเห็นความเปนอยูในเรือนจํา วากรมราชทัณฑปฏิบัติตอผูตองขังกลุมนี้อยางไร เพื่อใหญาติ
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คลายความวิตกกังวล และมีความเขาใจในบทบาทของราชทัณฑ อีกทั้งโครงการอิสลามศึกษา ที่กระทรวง
ยุติธรรม อนุมัติงบประมาณ ใหกับศูนยปฏิบัติการพิเศษ เรือนจํากลางประจําจําเขต 9 (เรือนจํากลางสงขลา) 
ในการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ราชทัณฑ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของโดยตรงกับผูตองขังคดีความมั่นคง ใน
พื้นที่ทุกเรือนจํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ราชทัณฑเหลานี้ ไดมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม ของผูตองขังชาวมุสลิม เพื่อนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการอยู
รวมกันในเรือนจํา  
 จากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่ตองศึกษา โดยการสัมภาษณ
ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตอกระบวนการควบคุมและการพัฒนาพฤตนิสัิยผูตองขงัคดคีวามมัน่คง 
เพื่อเปนทิศทาง เปนแนวทางตอกรมราชทัณฑ และเรือนจําในการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
กลุมนี้ตอไปในอนาคต เพราะจํานวนผูตองขังคดีความมั่นคงนั้น มีจํานวนเพิ่มขึ้น 
 ผูศึกษาเลือกที่จะศึกษาเรื่อง แนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
คดีความมั่นคง เนื่องจากผูศึกษาเปนเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ในเรือนจํา (เรือนจํากลางสงขลา) ซ่ึงภารกิจ
สําคัญของกรมราชทัณฑ คือ การควบคุมไมใหหลบหนี และภารกิจรอง คือ การพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขัง ใหกลับคืนสูสังคมโดยไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา การศึกษาเรื่องดังกลาวจะทําใหทราบ
ถึงแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัย แนวทางในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง ตลอดจนทราบประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมผูตองขังกลุมนี้ และเปนการประยุกตใชโปรแกรมตางๆ ในการพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง ที่เหมาะสมและควรจะเปนใหกับกรมราชทัณฑ และเรือนจําใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตตอไปได ซ่ึงสภาพปญหาที่พบในปจจุบัน คือ ผูตองขังกลุมนี้ดอย
การศึกษา ญาติไมมีความรู ความเขาใจตอบทบาทหนาที่ของกรมราชทัณฑเมื่อตองคดีความมั่นคง 
บางคนมีคดีหลายคดี ประกอบปญหาดานเศรษฐกิจ ทําใหผูตองขังและญาติไมมีความรูในการดําเนินการ
เร่ืองคดีความ ญาติมีความเปนหวงวิถีชีวิตความเปนอยูในเรือนจํา ตองเดินทางมาจากพื้นที่ปตตานี 
ยะลา และนราธิวาส ทําใหส้ินเปลืองคาใชจายและอันตรายในการเดินทาง 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา ประกอบ 
กับการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูตองขังคดีความมั่นคงในเรือนจํากลางสงขลา ฉะนั้นการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อ 
จะไดทราบถึงแนวทาง มาตรการ และรูปแบบ ในการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดี
ความมั่นคง ส่ิงนี้จึงเปนมูลเหตุจูงใจใหผูศึกษาไดศึกษาเรื่องนี้ เพื่อเปนประโยชน ตอกระทรวงยุติธรรม 
กรมราชทัณฑ และการพัฒนางานในกระบวนการยุติธรรมตอไป 
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1.2  วัตถุประสงค 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต   
 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง 
  
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางในการควบคมุและการพฒันา
พฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยศึกษาจาก ก. เอกสาร ข. ผูบริหาร ค. 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
 2. พื้นที่การศึกษา ไดแก เรือนจํากลางสงขลา   
 3. การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในชวงเดือนตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ 2554 
  
1.4  ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 
 
 1. ทําใหทราบถึงประเด็นปญหาเกี่ยวกับควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต   
 2. ทําใหทราบถึงวิธีการพัฒนาแนวทางการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
คดีความมั่นคง 
 
1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1. คดีความมั่นคง หมายถึง คดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาตามขอหาฆาหรือ
พยายามฆาเจาพนักงานของรัฐ ขอหาฆาหรือพยายามฆาบุคคล ซ่ึงมักจะมีการตั้งขอหารวมกับขอหา
การกอการรายโดยสะสมกําลังพลหรืออาวุธ ใหหรือรับการฝกการกอการราย เปนสวนของแผนการ
เพื่อการกอการราย ขอหาวาเปนอั้งยี่ เปนซองโจร ขอหามีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ขอหาสั่ง
สมอาวุธสงคราม ขอหามีสวนรวมในการวางระเบิด ขอหาขัดขวางการทํางานของเจาหนาที่ เปนตน 
 2. ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารเรือนจํากลางสงขลา ประกอบดวย ผูบัญชาการ
เรือนจํากลางสงขลา ผูอํานวยการสวนควบคุมผูตองขัง ผูอํานวยการสวนพัฒนาผูตองขัง หัวหนา
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ฝายควบคุมกลาง หัวหนาฝายควบคุมแดน 2 หัวหนาฝายควบคุมแดน 3 หัวหนาฝายควบคุมแดน 4 
หัวหนาฝายควบคุมแดน 5 หัวหนาฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ หัวหนาฝายสงัคมสงเคราะห หวัหนา
ฝายฝกวิชาชีพผูตองขัง และหัวหนาฝายสวัสดิการผูตองขัง  
 3. การควบคุม หมายถึง การใชเจาหนาที่ราชทัณฑ รวมถึงการใชเทคโนโลยี
ตลอดจนอุปกรณเสริมความมั่นคง เพื่อปองกันไมใหผูตองขัง หลบหนีออกจากบริเวณเรือนจํา 
 4. การพัฒนาพฤตินิสัย หมายถึง วิธีการแกไขผูกระทําผิดที่ใชวิธีอบรม ใหความรู 
ใหการศึกษา การสอนศาสนา ศีลธรรมจรรยา ใหการฝกวิชาชีพดานตางๆ รวมถึงการสังคมสงเคราะห
และนันทนาการ 
 5. จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัด
ปตตานี และสี่อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอนาทวี อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย และอําเภอ
จะนะ ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีผูการรายกอความไมสงบ     
 6. เจาหนาที่เรือนจํา หมายถึง ผูปฏิบัติงานในสวนเกี่ยวกับการควบคุมและพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขัง ไดแก เจาหนาที่สังกัดฝายควบคุม แดน 2 เจาหนาที่สังกัดฝายการศึกษาและพัฒนา
จิตใจ เจาหนาที่สังกัดฝายฝกวิชาชีพผูตองขัง นักสังคมสงเคราะห เรือนจํากลางสงขลา 
 7. ผูตองขัง หมายถึง นักโทษเด็ดขาดคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังอยูในแดนความมั่นคง
สูงเรือนจํากลางสงขลา 
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บทที่  2 
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “แนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดี
ความมั่นคง ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรม จากเอกสาร รายงานการวิจัย
และวิทยานิพนธ สรุปผลจากการศึกษาดูงานตางประเทศ รายงานการประชุมสัมมนา การสัมภาษณ
ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเรือนจํากลางสงขลา โดยแบงแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎี 
  1.1 แนวคิดและทฤษฎีการลงโทษ 
  1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยในกรมราชทัณฑ 
  1.3 การควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยในตางประเทศ 
  1.4 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  (PMQA) 
 2.วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
  2.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ     
 3. สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  
1.  แนวคิดและทฤษฎี 
 
 1.1 แนวคิดและทฤษฏีการลงโทษ 
  ซัทเธอรแลนด และ เคร็สซี่ (1966 อางในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2547: 486) ไดสรุปไววา แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดนั้นสามารถแบงออกเปน 3 ยุค คือ 
  1) ยุคแรกเปนยุคที่ยังมีภาษาเขียนเปนของตนเอง การปฏิบัติตอผูกระทําผิด
เปนการกระทําตอผูที่ฝาฝนขอหามของขนบธรรมเนียมประเพณี ทางศาสนา หรือทางกฎหมาย รูปแบบ
อาจมีลักษณะเชนเดียวกับการลงโทษในปจจุบัน แตมิไดเปนปฏิกิริยาที่มุงตอการลงโทษ เพราะขาด
คุณคาหรือวัตถุประสงคในการลงโทษ 
  2) ยุคที่สังคมเริ่มมีประมุขหรือกษัตริยปกครอง การปฏิบัติตอผูกระทําผิดเปน
เร่ืองของรัฐจัดการ ปฏิกิริยาตอผูกระทําผิดเปนเรื่องของกลุมหรือสังคม มากกวาเปนเรื่องสวนตัว 
แตการลงโทษไดมีวัตถุประสงค ในการกระทําเพื่อวัตถุประสงคที่จะแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิด
หรือยับยั้งไมใหบุคคลอื่นกระทําความผิด แตเปนการลงโทษเพื่อใหผูเสียหายพอใจ 
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  3) ยุคปจจุบัน เปนยุคที่แสดงใหเห็นปฏิกิริยาที่มุงตอการลงโทษอยางชัดเจน 
นั่นคือ การลงโทษเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก เพื่อแกแคนทดแทนเพื่อยับยั้ง
อาชญากรรม หรือเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ซ่ึงกอใหเกิดสํานักทัณฑวิทยา 3 สํานัก คือ สํานักคลาส
สิค (Classical School) สํานักนีโอคลาสสิค (Neoclassical School) สํานักโพสิทีฟ (Positive School)  
  สําหรับประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของสํานักโพสทิฟี โดยเรอืนจาํ/ 
ทัณฑสถานไดเนนในกระบวนการปฎิบัติตอผูตองขัง คือ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุม 
(Custody) การปฏิบัติเพื่อแกไขผูกระทําความผิด การจัดสวัสดิการ และการสงเคราะหผูกระทําผิดสอดคลอง
กับหลักกฎหมาย และหลักมนุษยธรรมรวมทั้งการกําหนดมาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดให
สอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังของสหประชาชาติ      
 
  วัตถุประสงคของการลงโทษ 
  แฮรร่ี  อาเลน (1998 อางใน ผจงจิตต  อธิคมนันทะ, 2546: 156) ไดกลาววา
วัตถุประสงคของการลงโทษมีไว เพื่อการปองปรามผูกระทําผิดไมใหกระทําผิดอีก และผูอ่ืนไมให
กระทําผิดในลักษณะเดียวกัน ไดใหหลักการกระทําผิดไว ดังนี้ 
  1) หลักพื้นฐานเบื้องตนในการกระทําของมนุษยในสิ่งสมควรกอใหเกิดประโยชน
และความสุขแกคนจํานวนมาก 
  2) อาชญากรรมจะตองเปนการกระทําที่มีผลเสียหายตอบุคคลโดยตรง และ
ยังกระทบไปถึงสังคมดวย 
  3) การปองกันไมใหเกิดอาชญากรรมมีความสําคัญยิ่งกวาการลงโทษ เนื่องจาก
การลงโทษไมไดทําใหแกปญหาอาชญากรรมได 
  4) ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม และวิธีพิจารณาในศาลเปนสิ่งสําคัญที่
ทุกสังคมใหความสนใจอยางยิ่ง รวมทั้งการพิจารณาถึงหลักสิทธิของจําเลยดวย 
  5) วัตถุประสงคในการลงโทษก็เพื่อจะแกไขปรับปรุงใหบุคคลไมกระทําผิด
ในขณะเดียวกันการลงโทษก็ควรจะพิจารณาดวยความรอบคอบและเปนธรรมแกผูกระทําผิด โดยเฉพาะ
การลงโทษไมควรรุนแรงยิ่งไปกวาการเสียหายที่เกิดขึ้น 
  6) การลงโทษจําคุกผูตองขัง ควรไดรับการจําแนกตามอายุ เพศ และความรุนแรง
ในการกระทําผิด 
  ทั่วโลกไดมุงไปถึงความหวังของสังคมที่จะใหผูกระทําผิดไดรับการแกไขและ
กลับเปนพลเมืองดีของสังคมอีกครั้ง ภายหลังการปลดปลอยพนโทษ แมผูกระทําผิดจะไดรับโทษอาญา
ตามกฎหมายแตในขณะเดียวกัน ในหวงเวลาที่ตองรับโทษอยู ยังมีมาตราอื่นๆ ควบคูไปดวย โดย
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จะตองใหการศึกษา ฝกวิชาชีพตลอดระยะเวลาที่ตองโทษ นอกจากนี้ ระบบเรือนจําหลายแหงยังมี
โครงการบานกึ่งวิถี (Haft – way –House) โครงการปลอยออกไปทํางานนอกเหนือจากการพักการ
ลงโทษแนวความคิดทางสังคมเกี่ยวกับการปฎิบัติตอผูกระทําผิดนับแตในอดีตมาจนถึงปจจุบันไดมี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยูตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะขึ้นอยูกับ คานิยม วัฒนธรรม 
ความเจริญกาวหนาทางสังคม และปฏิกิริยาของผูคนในสังคม ซ่ึงแตเดิมนั้นแนวความคิดในการปฏิบัติ
ตอผูกระทําผิด มักจะมุงเนนไปที่การปฏิบัติเพื่อการแกแคน ทดแทน ใหสาสมกับความผิดที่บุคคล
เหลานี้ไดกระทําขึ้นดวยการใชวิธีการอันรุนแรงและโหดรายทารุณ ซ่ึงถือวาเปนการขมขูเหลาอาชญา
กรและผูคนในสังคมใหเกิดความเกรงกลัว ไมกลาที่จะทําความผิด หรือกออาชญากรรมตางๆ แตตอมา
เมื่อสังคมมีความเจริญกาวหนามากขึ้น มีวิวัฒนาการของกฎหมายอาญาที่คํานึงถึงหลักมนุษยธรรม
มากขึ้นดวย การปฏิบัติตอผูกระทําผิดหรือผูตองขังจึงไดหันไปมุงเนนในดานการแกไข ปรับปรุง ฟนฟู
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูที่ไดกระทําผิดเพื่อไมใหหวนกลับไปกออาชญากรรมขึ้นอีก ภายหลัง
พนโทษ โดยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ ปองกันมิใหสังคมตองไดรับความเดือดรอนจากบุคคลเหลานี้ 
และดวยแนวความคิดดังกลาวนี้เอง การปฏิบัติตอผูตองขังในปจจุบันจึงแตกตางไปจากเดิมมาก    
  สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังในประเทศไทย แตเดิมนั้นการปฏิบัติตอบุคคล
ผูกระทําผิดจะมีวัตถุประสงคมุงไปในทางแกแคน ตอบแทนผูที่กระทําความผิดนั้นๆ โดยมีการใช
เครื่องพันธนาการ และวิธีการลงโทษที่ทารุณโหดราย นอกจากนั้นสภาพความเปนอยูที่ถูกจองจาํกย็งัมี
ลักษณะที่เลวราย เชน อาหารการกิน หรือปจจัยที่จําเปนแกการดํารงชีวิต แตอยางไรก็ตามการปฏิบัติ
ตอผูตองขังในประเทศไทยในระยะตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป โดยคํานึงถึงหลักมนษุยธรรม
มากยิ่งขึ้น ไดมีการเอาแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังโดยมนุษยธรรมเขามาเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตอผูตองขังในประเทศไทย จนปจจุบันนี้อาจกลาวไดวาความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอ
ผูตองขังอยางมีมนุษยธรรมดังกลาวนี้ ไดกลายมาเปนกระแสหลักสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังใน
ประเทศไทย ความหมายของ “การปฏิบัติตอผูตองขัง” ในปจจุบันนี้จึงหมายถึงการปรุงแตงแกไข 
และการพัฒนาบุคลิกภาพผูตองขัง เพื่อฟนฟูสภาวะทางรางกาย จิตใจ อาชีพ และสถานภาพทางสังคม
ของผูตองขังที่เสื่อมโทรมไปแลวใหกลับคืนสูสภาวะใหมจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2547: 216-217) 
  นัทธี  จิตสวาง (2542: 24-29) กลาววา เมื่อไดมีการกระทําผิดเกิดขึ้นของ
สังคม เพราะหากสังคมไมจัดการกับคนที่ทําผิดก็เทากับวา สังคมยอมรับในการกระทําผิดดังกลาว 
แตการที่สังคมจะจัดการกับคนที่กระทําผิดอยางไรขึ้นอยูกับความเชื่อของสังคม ในแตละยคุแตละสมยั 
เกี่ยวกับสาเหตุของการกระทําผิด และเหตุผลที่ตองปฏิบัติกับคนที่กระทําผิดที่ผานมาจนปจจุบันมี
วัตถุประสงคในการปฏิบัติ หรือลงโทษผูกระทําผิดที่เกิดขึ้น คือ 
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  1) การลงโทษเพื่อการทดแทน (Retribution) เปนการลงโทษเพื่อแกแคนเปน
การลงโทษที่เกาแก มีลักษณะรุนแรงแตการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนก็เปนวัตถุประสงคที่สอดคลอง
กับความรูสึกของประชาชนโดยทั่วไป ที่ตองการจะเห็นคนที่ทํารายผูอ่ืนไดรับผลรายเชนกัน เปน
การลงโทษที่ชดเชยและสาสม กับความผิดเพื่อใหเกิดความยุติธรรมตามหลัก “ตาตอตา ฟนตอฟน  
  การที่สังคมเขามารับหนาที่ในการลงโทษผูกระทําผิด เพื่อปองกันไมใหมีการ
แกแคนกันเอง และชวยเหลือผูที่ออนแอกวา โดยการลงโทษผูที่ไดละเมิดใหไดรับผลรายอยางสาสม 
และเพื่อทดแทนกันอยางยุติธรรม แตก็มีจุดออน คือ การลงโทษเพื่อแกไขทดแทนนั้นไมไดมองถึง
ประโยชนในอนาคต ไมไดพิจารณาถึงการปองกันไมใหกระทําผิดเกิดขึ้นอีก และไมไดทําใหเกิดผล
อะไรกลับคืนมา แตคํานึงถึงความเหมาะสมของโทษกับความผิดที่ไดกระทํา และเปนการยากที่จะวัด
ขนาดความรุนแรงของการลงโทษกับความผิด วามีความเทาเทียมกันจริงหรือไม โดยปจจุบันการลงโทษ
เพื่อการแกแคนทดแทนลดความสําคัญลงในปจจุบันแตยังคงมีอยู เพราะวาสอดคลองกับความรูสึก
ของผูเสียหาย และประชาชนทั่วไป 
  2) การลงโทษเพื่อขมขวัญยับยั้ง (Deterrence) เปนผลมาจากแนวความคิดของ
สํานักอาชญาวิทยาดั้งเดิม ซ่ึงเชื่อวาการกระทําผิดเกิดขึ้นจากคนไมเกรงกลัวกฎหมายหรือการบังคับ
ใชกฎหมายออนแอ ทั้งนี้เพราะมนุษยมีเหตุมีผล และมีเจตจํานงเสรี (Free Will) ที่จะเลือกทําสิ่งที่ทํา
ใหตนเองไดรับประโยชนและพอใจ แตไมเลือกกระทําสิ่งที่ทําใหเกิดความทุกข และความเจ็บปวด 
มนุษยจึงเห็นวาไดประโยชนมากกวาจึงกลาเสี่ยงทําผิด การลงโทษจึงควรมีขึ้นเพื่อปองกันการกระทําผิด
โดยการทําใหผูกระทําผิดรูสึกวาผลของการกระทํากอใหเกิดความเจ็บปวดจากการกระทําความผิด
มากกวาไดรับความพอใจแลวเขาก็จะหลีกเลี่ยงที่จะกระทําผิด การลงโทษมีผลในการขมขวัญและ
ยับยั้ง จะตองมีความแนนอน รวดเร็ว เสมอภาค และโทษที่เหมาะสม 
  3) การลงโทษเพื่อตัดโอกาสการทําผิด (Incapacitation) อาชญากรรมยอมไม
เกิดขึ้น ถาไมมีอาชญากร ไมมีโอกาสที่จะกระทํา การลงโทษลักษณะนี้ โดยเปนการตัดโอกาสที่จะ
กระทําผิด มุงปองกันการกระทําผิด โดยการทําใหเขาหมดโอกาสที่จะกระทําผิดขึ้น การจําคุกเปน
วิธีที่ใชกันอยางแพรหลาย เปนการปองกันผูกระทําผิดออกไปจากสังคมใหปลอดภัย แตการจําคุก
เปนวิธีที่แยกผูกระทําผิดออกไปจากสังคมใหปลอดภัยเปนการชั่วคราว ผูกระทําผิดยังตองกลับไป
อยูในสังคมในทายสุด และเมื่อกลับมาแลวผูกระทําผิดอาจมีความโกรธแคนสังคมยิ่งขึ้น เปนผลเนื่องจาก
การลงโทษที่เขาไดรับหรือปรับตัวเขากับสังคมยากขึ้นเพราะสังคมไมยอมรับเนื่องจากเขามีตราบาป
เปนคนคุกในทางทัณฑวิทยา ผูกระทําผิดซ้ําซาก กระทําผิดติดนิสัย หรือการกระทําโดยอาศัยความชํานาญ
พิเศษ อาชญากรอาชีพ พวกคายาเสพติด บุคคลเหลานี้ยากตอการแกไข ควรตองออกจากสังคมให
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เปนเวลานานพอ เพื่อใหความชราภาพทําลายศักยภาพในการประกอบอาชญากรรมของเขา และสังคม
นั้นจะไดปลอดภัยจากอาชญากรรม  
  4) การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิด (Rehabilitation) เปนแนวความคิด
ของสํานักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม กลาวคือ การกระทําผิดของมนุษยถูกกําหนดจากปจจัยตางๆ มนุษย
ไมสามารถเลือกกระทําไดอยางอิสระ ใชเหตุผลในการเลือก แตมนุษยนั้นถูกกดดันหลอหลอมจาก
ส่ิงแวดลอมและปจจัยตางๆ จนมีบุคลิกที่บกพรอง และหันไปสูการกระทําผิด ดังนั้นการกระทําของ
มนุษยเปนผลมาจากปจจัยหลายอยางรวมกัน ไดแกปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางชีวภาพ และปจจัย
ทางสิ่งแวดลอม ทางสังคม ปจจัยเหลานี้อยูเหนือการควบคุมของมนุษย ดังนั้นการกระทําความผิด
จึงเกิดจากปจจัยหลายอยางรวมกัน ซ่ึงอาจแตกตางกันไปแตละบุคคล การลงโทษจึงไมควรมุงเนนที่
การกระทําความผิดเปนหลัก แตควรพิจารณาที่สาเหตุที่ทําใหเกิดการกระทําความผิดและแกไขไปที่
สาเหตุนั้น 
  การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิดจึงเนนที่ตัวผูกระทํามากกวาการกระทํา
ความผิด โดยเนนการศึกษาผูกระทําผิดเปนรายบุคคลหรือการจําแนกลักษณะเพื่อหาสาเหตุการกระทําผิด 
และแนวทางแกไข ทั้งนี้เพราะสังคมจัดใหมีการลงโทษก็เพื่อเปดโอกาสใหสังคมไดแกไขผูกระทําผิด 
ดังนั้นระยะเวลาของการลงโทษจําคุกขึ้นอยูกับความสามารถของผูกระทําที่จะแกไขตัวเอง เชน คดีฆา 
อาจไดรับการปลอยตัวกอนผูตองขังคดีลักทรัพยที่กระทําผิดซ้ําซาก ถาผูตองขังคดีฆาสามารถสํานึก
ผิด และมีพฤติกรรมตามที่สังคมตองการและมีแนวโนมวาจะไมกระทําผิดซ้ําอีก 
  วัตถุประสงคของการลงโทษในปจจุบัน เนนหนักในการลงโทษเพื่อการอบรม
แกไข แตการลงโทษเพื่อเปนการแกแคนก็ยังคงปรากฏอยูในความคาดหวังของสังคม โดยรัฐยังตอง
ลงโทษเพื่อตอบสนองความรูสึกของประชาชนกรณีมีอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน
การลงโทษยังเปนการกระทําใหคนทั่วไปเกิดความเกรงกลัวในการถูกลงโทษ การลงโทษจึงมุงเพื่อ
ขมขูยับยั้งเชนกัน และการลงโทษโดยการจําคุกนั้นยังถือเปนการลงโทษเพื่อตัดออกจากสังคมดวย  
 
 1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ 
  กรมราชทัณฑไดพัฒนาระบบการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยใหแกผูกระทําผิดและ
ถือวาเปนภารกิจหลักควบคูกับการควบคุมผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานมาจากความคิด
ที่วาผูกระทําผิดเปนผูที่สามารถแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีได หากไดรับโอกาส 
ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาวิธีการเพื่อเปนเครื่องมือในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดแตละกลุม แตละประเภท
ความผิดตามความจําเปนและความเหมาะสม 
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  เนื่องจากการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยโปรแกรมการแกไขพื้นฐานซึ่งใชปฏิบัติ
กับผูตองขังทั่วๆไป ไดแก การฝกวิชาชีพ การใหการศึกษา การอบรมทางศีลธรรม เปนเพียงการฝก
ทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตในสังคมใหกับผูตองขัง แตการแกไขฟนฟูดวยวิธีการดังกลาวยังไมได
ลงลึกถึงสาเหตุและมูลเหตุจูงใจตลอดจนพฤติกรรมในการกระทําความผิดของผูตองขังแตละประเภท
แตละบุคคลซึ่งมีความแตกตางกัน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการพัฒนาโปรแกรมแกไขผูตองขังอีกระดับ
หนึ่งเปนโปรแกรมการแกไขฟนฟูเฉพาะแยกตามประเภทคดี และตามพฤติกรรม 
  1) แนวทางการแกไขฟนฟูผูตองขังของกรมราชทัณฑ กรมราชทัณฑเปน
หนวยงานสุดทายในกระบวนการยุติธรรมนอกจากจะมีหนาที่ในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดตามคําพิพากษา
ของศาลแลวยังมีหนาที่ในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาพฤตินิสัยผูกระทําผิด ใหกลับสูสังคมไดอยางปกติ 
อยางไรก็ตามผูกระผิดเหลานี้ ไดถูกหลอหลอมจากสังคม หรือสภาพแวดลอมมาเปนเวลานาน การแกไข
ในเรือนจําเพียงระยะเวลาสั้นๆ จึงเปนเรื่องที่ยากลําบาก ดังนั้นการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํา จึงตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง เร่ิมตั้งแตการรับตัวมาคุมขัง จนถึงการดูแลหลังการปลดปลอย 
โดยแตละขั้นตอนจะมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน การแกไขฟนฟูผูตองขังแบงเปน 2 ระดับ คือ 
   1.1 การแกไขฟนฟูผูตองขังขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มุงจัดใหผูตองขัง 
สวนใหญในเรือนจํา ไดแก การฝกวิชาชีพ การใหการศึกษา การอบรมทางศีลธรรมจรรยา ตลอดจน
กิจกรรมทางศาสนา สวัสดิการและนันทนาการตางๆ การแกไขฟนฟูดังกลาวไมไดลงลึกถึงมูลเหตุ
จูงใจตลอดจนพฤติกรรมในการกระทําผิด ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการแกไขฟนฟูขึ้นมาอีกระดับ 
   1.2 การแกไขฟนฟูผูตองขังเปนการเฉพาะ เปนแนวทางที่มุงปรับเปล่ียน
ทัศนคติและพฤติกรรมของผูตองขัง โดยเฉพาะพฤติกรรมอาชญากรซึ่งจะมีหลักสูตรเฉพาะในการให
ความรูและฝกทักษะรวมทั้งการใชกระบวนการกลุมเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมผูตองขังแตละกลุมตามความเหมาะสม ซ่ึงการแกไขผูตองขังเปนการเฉพาะนี้อาจจัดแบงกลุม
ตามประเภทคดีหรือพฤติกรรมการกระทําผิดทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการจัดโปรแกรมวาจะมุง
แกไขผูตองขังกลุมใด 
  2) วิธีปฏิบัติงานดานการแกไขฟนฟูผูตองขังของกรมราชทัณฑ การที่จะแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิดโดยเฉพาะผูกระทําผิดที่อยูในสภาพควบคุมสวนใหญจะใหความสําคัญกับโปรแกรม
การแกไขพื้นฐานที่ดําเนินการกันอยูทั่วไป แตเนื่องจากการแกไขฟนฟูผูตองขังดวยโปรแกรมแกไข
ฟนฟูพื้นฐานยังไมไดลงลึกถึงสาเหตุ และมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด โดยมีการใหความรู 
และใชกระบวนการกลุมเปนเครื่องมือ (นัทธี  จิตสวาง, 2546: 2) 
   2.1) โปรแกรมการแกไขฟนฟูพื้นฐาน เปนโปรแกรมที่ผูตองขังทุกคนจะ
ไดรับและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจําแนกลักษณะผูตองขัง ซ่ึงมีผูบัญชาการเรือนจําเปน
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ประธานและหัวหนาฝายตางๆ แลวสงผูตองขังเขาแดนโรงงาน และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามที่เรือนจํา
กําหนด ไดแก การอบรมจิตภาวนา การศึกษาสามัญ การฝกวิชาชีพ 
    2.1.1 การจัดการศึกษา การศึกษาเปนกระบวนการหรือผลิตผลของ
การฝกฝนและเปนประสบการณในชีวิตซึ่งจะกอรูปทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลการศึกษาใน
เรือนจํา การศึกษาในเรือนจําที่จะใหกับผูกระทําความผิดเปนความตั้งใจ ความพยายามที่จะใหผูตองขัง
เพิ่มพูนความรู ทักษะและใหผูตองขังเรียนรูเพื่อการปรับตัวเขาสูสังคมภายนอกเมื่อตนพนโทษ การศึกษา
เปนเครื่องมือที่จําเปนในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนแกไขคนใหมีคุณภาพ กรมราชทัณฑจึงไดสงเสริม
สนับสนุนใหผูกระทําผิดไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง ปรับแนวคิด รูจักผิดชอบชั่วดี คิดกระทําการในสิ่ง
ที่เหมาะสม ถูกตอง สรางสรรค เปนประโยชนตอตนเอง และผูรับดวยแนวทางตางๆ รวมทั้งเปดโอกาส
ใหศึกษาอยางตอเนื่อง การศึกษาที่จัดใหผูตองขังในเรือนจําจะเหมือนกับบุคคลทั่วไป (กรมราชทัณฑ, 
2548: 6) ประกอบดวย การจัดการศึกษาสายสามัญ ไดแกการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การจัดการศึกษาสายอาชีพ ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นอกจากนี้ยังจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ เชน การศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร 
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม การฝกอบรมลูกเสือ – ยุวกาชาด หองสมุดพรอมปญญา โครงการ
ศูนยการเรียนรู 
    2.1.2 การฝกวิชาชีพ แตเดิมการศึกษาวิชาชีพเปนการลงโทษอยางหนึ่ง
ของผูตองขังตองทํางานอยางเลี่ยงไมได แตเมื่อมีการจัดใหมีการใหบําเหน็จ รางวัลตอบแทนการทํางาน
ไดทําใหผูตองขังเกิดกําลังใจในการฝกวิชาชีพอยางแทจริงการฝกวิชาชีพผูตองขังในเรือนจําแบงเปน 
     (1) การฝกวิชาชีพตามความเหมาะสม เปนการฝกวิชาชีพ
ตามความรูความสามารถของผูตองขัง และตามวัตถุดิบที่มีในทองถ่ิน เชน ภาคเหนือเปนการแกะไมสัก 
ภาคใตเปนผลิตภัณฑจากหวาย 
     (2) การฝกวิชาชีพที่สามารถนําไปประกอบอาชีพไดภายหลัง
พนโทษ 
      - การฝกวิชาชีพระยะสั้น เชน การนวดแผนโบราณ การทํา
กรอบรูปวิทยาศาสตร การทําเครื่องปนดินเผา การวาดภาพ การซอมรองเทา การจักสาน การเสริมสวย 
การทําขนม 
      - การฝกวิชาชีพระยะยาว เชน ชางไมแกะสลัก ชางสี 
เครื่องเรือนไม ชางปูน ชางเชื่อมโลหะ ชางยนต ชางเย็บจักรอุตสาหกรรม 
    2.1.3 การพัฒนาจิตใจ ศาสนาเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวบุคคลใหกระทาํ
ความดี ละเวนจากความชั่ว ศาสนามีอิทธิพลและมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิตของคนทั่วไป 
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การใชแนวสอนทางศาสนาทําหนาที่เพื่อหลอหลอมจิตใจผูตองขัง มุงสอนใหบุคคลมีจิตใจที่สํานึก
ผิดละเวนจากการกระทําความชั่วราย ชวยกลอมเกลาจิตใจที่แข็งกระดางใหมีเมตตา ผูตองขังสวนใหญ
มักขาดความสํานึกในศีลธรรมอันดีและถูกชักจูงใหกระทําผิดกฎหมายไดงาย ดังนั้นจึงตองพยายาม
ที่จะฝกอบรมจิตใจของเขาใหเขมแข็ง มีความมั่นคงและมีความเจริญงอกงามดวยศีลธรรม การพัฒนา
จิตใจจึงเปนรากฐานสําคัญที่เปนพื้นฐานของการพัฒนาดานอื่นๆ (กรมราชทัณฑ, 2548: 9) 
    2.1.4 การจัดสวัสดิการและนันทนาการ เปนการปฏิบัติตอผูตองขัง
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังและตามหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยการจัดสวัสดิการดานปจจัย 4 และการสงเคราะหในดานอื่นๆ ควบคูไปกับการเลนดนตรี กีฬา 
การออกกําลังกาย รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการตางๆ  
   2.2 โปรแกรมแกไขฟนฟูเฉพาะ เนื่องจากการแกไขฟนฟูผูตองขังดวย
โปรแกรมแกไขฟนฟูพื้นฐานยังไดลงลึกถึงสาเหตุและมูลเหตุจูงใจ ดังนั้นกรมราชทัณฑจึงไดมีการพัฒนา
โปรแกรมแกไขฟนฟูมาเปนการแกไขฟนฟูเฉพาะ ที่มุงปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูตองขังแตละกลุม เชน 
โปรแกรมการแกไขฟนฟูผูตองขังคดียาเสพติด (ผูคารายยอย) โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผูกระทํา
ผิดที่ใชความรุนแรง โปรแกรมการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย โปรแกรมการแกไขผูใช
ความรุนแรงในครอบครัว โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผูกระทําผิดอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา โปรแกรม
แกไขผูกระทําผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 
 
 1.3 การควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยในตางประเทศ (งานราชทัณฑเปรียบเทียบ, 
2551: 30 -34) 
  การควบคุมและการแกไขฟนฟูในประเทศอังกฤษ   
  ประเทศอังกฤษมีแนวความคิดวาการจําคุกนั้นเพื่อลงโทษผูกระทําความผิดในคดี
ที่รายแรงและเปนการปกปองสาธารณะจากอันตรายรุนแรงที่กระทําโดยผูกระทําความผิด ในดาน
การควบคุมมีการนําเทคโนโลยีตลอดจนอุปกรณปองกันการหลบหนีตาง ๆ มาใช สําหรับผูตองขังที่
ตองควบคุมอยางเขมงวดจะถูกควบคุมกระจายกันไปตามเรือนจําตาง ๆ ตามระบบที่เรียกวา การกระจาย
การคุมขัง ประเทศอังกฤษมีความพรอมในดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและไดใหเจาหนาที่เขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาองคกรโดยมีการนําเสนอสิ่งใหม ๆ ในการทํางาน และใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง
เจาหนาที่กับผูตองขังสงเสริมใหผูตองขังรักษาวินัยของตนเองทําใหการควบคุมผูตองขังมีประสิทธิภาพ 
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  การแกไขฟนฟูผูตองขังในงานราชทัณฑของประเทศอังกฤษ 
  การจําแนกลักษณะผูตองขังของประเทศอังกฤษ มีการแยกผูตองขังแตละประเภท
อยางเปนระบบและชัดเจน ผูตองขังเด็ดขาดที่ตองรับโทษจําคุกเกินกวา 3 เดือน จะถูกสงไปยังศูนย
จําแนกลักษณะซึ่งจะประจําตามเรือนจําทองถ่ิน และเขารับการจําแนกเปน 4 ประเภท ประเภท A 
หมายถึง ผูตองขังที่เปนอันตรายตอสังคม หรือความมั่นคง ประเภท B หมายถึง ผูตองขังที่ไมจําเปน 
ตองควบคุมอยางเขมงวดมากแตมีแนวโนมที่จะหลบหนี ประเภท C หมายถึง ผูตองขังที่ไมพยายาม
หลบหนี แตยังตองควบคุมตลอดเวลา ผลของการจําแนกจะทําใหผูตองขังสามารถยายจากแดนที่มี
การควบคุมเขมงวดไปยังที่มีการควบคุมเขมงวดนอยลง หรือยายเรือนจํา และสามารถออกไปอยูใน
ชุมชนได 
  สําหรับมาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง มีการจัดการศกึษาตัง้แตผูไมรูหนงัสอื
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการเปดโอกาสใหผูตองขังสอบเทียบวัดระดับประกาศนียบัตรจากสถาบัน
ภายนอกได รวมทั้งจัดใหมีการฝกวิชาชีพ และการทํางานของผูตองขัง มีทั้งระบบอุตสาหกรรม และ
ภาคเกษตรกรรม มีการนํารายไดจากการจําหนายสินคาที่เกิดจากการฝกวิชาชีพของผูตองขังนําไปชดเชย
คาเสียหายใหกับผูเสียหายดวย นอกจากนี้มีการจัดการแกไขฟนฟูผูตองขังเฉพาะดาน คดีความผิด เชน 
ผูกระทําผิดทางเพศ ผูกระทําผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด โดยใชทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ตลอดจน
มีการเตรียมความพรอมใหผูตองขังกอนปลอย และใหการสงเคราะหหลังปลอย สังกัดกระทรวงมหาดไทย   
 
  การควบคุมและการแกไขฟนฟูในประเทศญี่ปุน 
  เรือนจําในประเทศญี่ปุนนั้นสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ เรือนจํา 
(Prison) มีหนาที่ควบคุมนักโทษที่ถูกพิพากษาจําคุก ทัณฑสถานวัยหนุม (Juvenile Prison) มีหนาที่
ควบคุมผูตองขังที่เปนเยาวชนหรือวัยหนุมอายุต่ํากวา 26 ป และสถานคุมขัง (Detention House) มี
หนาที่ควบคุมผูกระทําผิดระหวางพิจารณาคดี ในแตละเรือนจํา ประกอบไปดวย ฝายตาง ๆ คือ  
ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายจําแนกลักษณะและเตรยีมการพักการลงโทษ ฝายดูแลทางการแพทย ฝายบริหาร
จัดการโปรแกรม และฝายบําบัดทางราชทัณฑ สําหรับมาตรการที่ใชในการปองกันเหตุราย และรักษา
ระเบียบวินัยผูตองขังในเรือนจํานั้น มีทั้งการใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน ระบบโทรทัศน
วงจรปด วิทยุส่ือสาร เครื่องตรวจจับในเวลากลางคืน ควบคูไปกับการอบรมและฝกระเบียบวินัย
ใหกับผูตองขัง ซ่ึงมีลักษณะเขมงวดคลายการฝกของทหาร 
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  การแกไขฟนฟูผูตองขังในงานราชทัณฑของประเทศญี่ปุน 
  ลักษณะผูตองขังในเรือนจําของประเทศญี่ปุนเปนผูที่ไดรับการพิจารณาแลว
วาควรที่จะถูกแยกออกจากสังคมในชวงระยะเวลาหนึ่ง ประเทศญี่ปุนจะมีระบบการจําแนกลักษณะ
ผูตองขังที่เปนระบบและชัดเจน นั่นคือ มีศูนยจําแนกลักษณะผูตองขังประจําภาคตาง ๆ รวม 8 แหง 
มีการจัดแบงกลุมแยกประเภทผูตองขังออกเปนชั้นตาง ๆ และการปฏิบัติงานแกไขฟนฟูผูตองขังใน
แตละชั้นตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการทดสอบทางจิตวิทยา เชน การทดสอบความพรอม 
การทดสอบบุคลิกภาพ การทดสอบทัศนคติรวมทั้งสติปญญา และมีการจําแนกซ้ําเปนระยะ ๆ อยาง
ตอเนื่อง 
  สําหรับมาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขัง ไดมีการจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง
จนถึงระดับปริญญาตรี เปนหลักสูตรการศึกษาทางไกลมีผูสอนที่เปนเจาหนาที่เรือนจําและอาสาสมัคร 
จากภายนอก มีการใชหลักทางศาสนาแกไขฟนฟูทางดานจิตใจในประเทศญี่ปุน จะมีอนุศาสตราจารย
ที่เปนอาสาสมัครจากภายนอกเรือนจําเทานั้น ผูตองขังในเรือนจําจะตองทํางานเพื่อฝกใหผูตองขังมี
ระเบียบวินัย และจะไดรับใบประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อสําเร็จตามหลักสูตร 
ในประเทศญี่ปุนมีการจัดอุตสาหกรรมในเรือนจํา และการทํางานภายนอกเรือนจํา สําหรับการอตุสาหกรรม
ในเรือนจํา มีทั้งรัฐ เปนผูจัดหาวัตถุดิบในการผลิตทั้งหมดหรือบางสวนรวมทั้งจัดหาตลาดสําหรับ
ขายดวย สวนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รัฐใหเอกชนผูทําสัญญาเปนผูจัดหาวัตถุดิบ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ 
ในการผลิตทั้งหมด โดยจะตองจายเงินใหรัฐสําหรับคาจางแรงงานผูตองขัง สําหรับผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น 
จากอุตสาหกรรมในเรือนจําจะมีองคกรที่มีช่ือเรียกวา “Japanese Correctional Association” หรือ 
JCA เพื่อทําหนาที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือ และสงเสริมผลิตภัณฑที่เกิดจากฝมือผูตองขังโดยมี
ตราสินคาวา “CAPIC” การทํางานของผูตองขังในเรือนจํารัฐจะใหรางวัลตอบแทนเปนสินน้ําใจแก
ผูตองขัง โดยจะจายใหเปนเบี้ยเล้ียง เพื่อเปนการสงเสริมใหผูตองขังมีความตั้งใจที่จะทํางานมากขึ้น 
เงินในสวนนี้รัฐจะเปนผูเก็บไว และจะจายใหผูตองขังเมื่อพนโทษแลว แตผูตองขังสามารถเบิกเงิน
เพื่อใชจายหรือซ้ือส่ิงของจําเปนขณะที่อยูในเรือนจําได สวนการทํางานภายนอกเรือนจํา (Prison 
Camps Outside) โรงงานอุตสาหกรรมบางแหงจะเปดภายนอกเรือนจําทั้งที่รัฐเปนเจาของ และเปน
ผูดําเนินการ โดยผูตองขังจะทํางาน และพักอาศัยอยูในนั้น สวนอีกรูปแบบหนึ่งคือใหภาคเอกชน
เปนผูดําเนินการ สําหรับในรูปแบบนี้ผูตองขังจะตองเดินทางจากเรือนจําไปยังโรงงานอุตสาหกรรม 
ซ่ึงอยูภายนอกเรือนจํา แบบเชาไปเย็นกลับในทุก ๆ วันหรืออาจจะใหผูตองขังพักอาศัยในหอพักซึ่ง
ติดอยูกับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นก็ได 
  ประเทศญี่ปุนนั้นนับวามีการจัดสวัสดิการที่ดีใหแกผูตองขัง ทั้งดานอาหาร 
และความเปนอยู รวมทั้งดานการแพทย และการรักษาพยาบาล ซ่ึงมีอัตราสวนระหวางแพทยกับผูตองขัง 
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คือ 1:129 โดยมีการใหทุนการศึกษาทางการแพทยเพื่อกิจการราชทัณฑ ในแตละเรือนจําของประเทศ
ญ่ีปุนจะมีแพทยหรือผูเชี่ยวชาญทางการแพทยประจําอยูนอกจากนี้ยังมีบริการจากอาสาสมัครเขามา
มีสวนรวมชวยเหลือกิจการของเรือนจํา และยังมีสมาคมตาง ๆ ทั้งหมด 68 แหงทั่วประเทศหรืออยาง
นอย 1 แหงใน ทุก ๆ เขตการปกครอง เขามาชวยเหลือแกไขฟนฟูผูตองขังดวยในสวนของการรองทุกข
ผูตองขัง มีสิทธิยื่นเรื่องราวรองทุกขเพื่อรองเรียน โดยการรองทุกขดวยวาจาตอผูบัญชาการเรือนจํา 
หรือเปนลายลักษณอักษรตอผูตรวจการเรือนจําสําหรับการเตรียมการและการปฏิบัติหลังปลอย เรือนจํา
จะจัดสถานที่พักไวใหผูตองขังในสภาพที่ผอนคลาย และใกลเคียงกับสภาพสังคมภายนอกมากที่สุด 
มีการจัดโปรแกรมเตรียมการกอนปลอยโดยการอบรมแนะนําจากเจาหนาที่ของเรือนจํา และหนวยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักจัดหางาน และพนักงานคุมประพฤติ 
 
  การควบคุมและการแกไขฟนฟูในประเทศสิงคโปร 
  งานราชทัณฑของประเทศสิงคโปรสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะเนนหนักไป
ที่การควบคุม และการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง รวมทั้งการพัฒนาเจาหนาที่ เรือนจําประเทศสิงคโปร
จะควบคุมผูตองขังที่กระทําความผิดคดีเด็ดขาดแลวและอยูในระหวางพิจารณาคดีโดยใหการปฏิบัติ
ตอผูตองขังในดานการอบรม แกไข ฟนฟู การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห เพื่อแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติด 
โดยถือวาผูเสพยาเสพติดไมใชอาชญากรแตเปนผูปวยและมีสถานที่เพื่อเตรียมการปลอยเรือนจําของ
ประเทศสิงคโปรทั้งหมดสามารถแบงประเภทตามมั่นคงได 3 ระดับ คือ ระดับความมั่นคงสูง ระดับ
ความมั่นคงปานกลาง และระดับความมั่นคงต่ํางานราชทัณฑประเทศสิงคโปรไดรวมมือกับองคกร
อ่ืน ๆ ของรัฐ ชุมชนตาง ๆ รวมทั้งครอบครัวของผูกระทําผิด งานราชทัณฑประเทศสิงคโปรยังได
สรางความผูกพันทางสังคม และการสงเสริมสนับสนุนใหผูตองขังไดรับการดูแลภายหลังการปลอย
ตัวดวย 
 
  การแกไขฟนฟูผูตองขังในงานราชทัณฑของประเทศสิงคโปร 
  การจําแนกลักษณะผูตองขังของสิงคโปรจะมีการจําแนกลักษณะผูตองขังซ้ํา
เพื่อการปฏิบัติตอผูตองขังอยางถูกตอง จากการใชวิธีการวิเคราะหศึกษา ประวตัผูิตองขงัเปนรายบคุคล
โดยศูนยแรกรับผูตองขังใชระยะเวลาระหวาง 4-8 สัปดาห หลังจากนั้นกรรมการจําแนกลักษณะ
ผูตองขังซ้ําประเทศสิงคโปรจะจาํแนกลักษณะผูตองขังออกเปน ประเภทที่จะไมกระทําผิดซ้ํา ประเภท
ที่จะไมกระทําผิดซ้ํา (หากไดรับการพัฒนาแกไข) ประเภทที่มีแนวโนมวาจะกระทําผิดซ้ําและประเภท
ที่มีโทษนอยไมตองเขารับการฟนฟูแกไข สําหรับผูตองขังที่เปนเยาวชนไดมีความรวมมือกันระหวาง
ชุมชน เรือนจํา โรงเรียน และผูที่เกี่ยวของเพื่อปองกันไมใหเยาวชนกระทําความผิดอีก นอกจากนี้
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ยังใหผูตองขังที่เปนเยาวชนไดกลับไปชวยเหลือชุมชน หรือชวยแกไขซอมแซมสิ่งที่ไดทําเสียหาย
ไปในการกระทําความผิด 
  การแกไขฟนฟูผูตองขังของประเทศสิงคโปร จะมีทั้งในระหวางที่ผูตองขังยังคง
อยูในเรือนจํา และภายหลังจากการไดรับการปลอยตัวแลว โดยอาศัยผูตองขังที่ไดเขารับการอบรม 
ซ่ึงเขาใจในปญหาตาง ๆ มาเปนพี่เล้ียงแกผูตองขังรายอื่น ๆ โครงสรางในการแกไขฟนฟูผูตองขังของ
งานราชทัณฑ ประเทศสิงคโปร ประกอบไปดวยขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน ไดแก การดูแลผูตองขังขณะที่
อยูในเรือนจํา (in-care) ผูตองขังจะมีการตกลงรวมกันกับเรือนจํา ในการเขาสูโปรแกรมการแกไข
ฟนฟูตามความตองการ งานราชทัณฑประเทศสิงคโปรไดมีการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล
วาแตละบุคคลนั้นควรมีการพัฒนาอยางไรเปรียบเสมือนเปนแผนที่เสนทางสวนบุคคลจนกระทั่งไดรับ
การปลอยตัว และมีการพัฒนาอยูเสมอเพื่อใหเกิดความทันสมัย มีระบบการเรียนการสอนที่พัฒนา 
ขึ้นรวมกันระหวางผูตองขังและเจาหนา ที่ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมตาง ๆ เชน โปรแกรมการศึกษา 
โปรแกรมการฝกกายบริหารและระเบียบแถว โปรแกรมการศึกษาสายสามัญและการศึกษาสายอาชีพ 
โปรแกรมการอบรมทางศาสนา โปรแกรมการใหคําปรึกษา ในการฝกวิชาชีพผูตองขังจะไดรับมอบหมาย
ใหทํางานในโรงงานตาง ๆ ตามความสามารถและจะไดรับคาแรงจากการทํางาน โดยเรือนจําจะเก็บ
รักษาไวและจะคืนเมื่อไดรับการปลดปลอย และอีกสวนสามารถนําไปใชจายขณะที่ผูคุมขัง ปจจุบัน
งานราชทัณฑของประเทศสิงคโปรไดใหเอกชนเขามามีสวนในการบริหารงานของเรือนจําเนื่องจาก
มีการดําเนินงานที่รวดเร็ว โดยจัดตั้งเปนหนวยงานอิสระเรียกวา Singapore Corporation of Rehabilitative 
Enterprises (SCORE) โดยมีหนาที่อยู 2 ลักษณะ คือ งานดานการหาผลประโยชนและงานดานการอบรม
แกไขฟนฟู โปรแกรมการ ฝกวิชาชีพ ซ่ึงจะมุงเนนใหผูกระทําผิดไดรับการฝกฝนงานที่จะชวยเพิ่ม
ความสามารถในการไดรับการจางงาน การฝกอบรมวิชาชีพที่เปนที่ตองการของตลาดในสาขาตางๆ 
เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานอิเลคทรอนิกส การประกอบอาหาร สําหรับผูตองขังที่เสพยาเสพตดิ
จะถูกควบคุมไวที่ศูนยบําบัดยาเสพติด ระยะเวลา ตั้งแต 6 เดือนถึง 36 เดือน การที่จะถูกควบคุมอยู
นานหรือไมนั้นขึ้นอยูกับจํานวนครั้งของการตองโทษ และความกาวหนาในการบําบัดแกไขของ
ผูตองขังเองดวย   
  การศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังในงานราชทัณฑ
ของประเทศตางๆ ทั้งในทวีปเอเชีย รวมทั้งการสัมภาษณความคิดเห็นของนักวิชาการดานการแกไข
และพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการเปรียบเทียบถึงความแตกตางและความคลายคลึงในมาตรการควบคุม
และการแกไขฟนฟูผูตองขังของนานาประเทศกับมาตรการควบคุมแกไขฟนฟูผูตองขังในประเทศไทย 
ผลสรุปได ดังนี้ 
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  (1) การควบคุมผูตองขัง พบวา ในแตละประเทศไดมีการนําเทคโนโลยีตางๆ 
ตลอดจนอุปกรณเสริมความมั่นคงเพื่อปองกันการหลบหนีมาใชในการควบคุมผูตองขัง ในประเทศ
อังกฤษยังมุงเนนในการสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่กับผูตองขัง และผูตองขังที่ตอง
ถูกควบคุมอยางเขมงวดจะกระจัดกระจายการควบคุมไปตามเรือนจําตาง  ๆตามระบบที่เรียกวา การกระจาย
การคุมขัง ในประเทศญี่ปุนจะมุงเนนการอบรมและฝกระเบียบวินัยใหกับผูตองขังคลายการฝกของทหาร 
ประเทศสิงคโปร การเขา-ออก จากโรงงงานฝกวิชาชีพจะมีกลองสําหรับใสส่ิงของและจะตองสวม
ชุดใหม 
  (2) ดานการแกไขฟนฟูผูตองขัง 
   2.1 การศึกษา ในประเทศญี่ปุน หลักสูตรการศึกษาทางไกลจะมีผูสอน
ที่เปนเจาหนาที่เรือนจําและอาสาสมัครจากภายนอก ในประเทศอังกฤษ มีการเปดโอกาสใหผูตองขัง
สอบเทียบรับประกาศนียบัตรจากสถาบันภายนอกได สําหรับประเทศสิงคโปร ผูตองขังจะมีการตกลง
รวมกันกับทางเรือนจํา โดยมีการพิจารณาเปนรายบุคคลวาแตละบุคคลนั้นควรมีการพัฒนาอยางไร
เปรียบเทียบเปนแผนที่เสนทางสวนบุคคลจนกระทั่งไดรับการปลอยตัวนอกจากนี้ศูนยราชทัณฑตางๆ  
ยังออกแบบและผลิตชุดการอานนิยาย บทกวีตางๆ เพื่อใหผูตองขังไดอานและเรียนรู 
   2.2 ดานการจัดสวัสดิการ พบวาในประเทศญี่ปุนจะมีการใหทุนการศึกษา 
ทางการแพทยเพื่อกิจการราชทัณฑและในแตละเรือนจําจะมีแพทยประจําอยูนอกจากนี้ยังมีบริการ
จากสมาคมและอาสาสมัครเขามาชวยเหลือกิจการของเรือนจํา   
   2.3 การทํางานและการฝกวิชาชีพ พบวาทุกประเทศมีการฝกวิชาชีพและ
จัดใหผูตองขังทํางานในเรือนจํา อยางไรก็ตามในประเทศญี่ปุนผลิตภัณฑที่เกิดจากฝมือผูตองขังจะ
มีองคกรที่ใหการดูแล คือ JCR รวมทั้งตราสินคาราชทัณฑ เรียกวา “CAPIC” ในประเทศสิงคโปร 
ไดใหเอกชนเขามาทําหนาที่ดูแลเรื่องการฝกวิชาชีพภายในเรือนจํา การจัดหาวัตถุดิบ และการตลาด 
เนื่องจากมีการดําเนินงานที่รวดเร็ว    
    
 1.4 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management 
Quality Award เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชกตางๆ นําไปใชเปนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหเปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงและมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 
  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA) เปนรางวัลสูงสุดที่มอบใหกับหนวยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
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ไดทัดเทียมมาตรฐานสากล ซ่ึงไดมาดวยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจ
จริงของทุกคนในองคกร เพื่อนําพาองคกรใหกาวสูความเปนเลิศ  
 
  ความเปนมาของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) กําหนดใหมีการปรับ 
เปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางานเพื่อยกระดับขีดความสามารถของหนวยงานาภครัฐ โดยยึดหลัก 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนหลักการบริหารราชการที่ไดรับการตราขึ้นเปนกฎหมายดังที่ปรากฎ
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา3/1 และตอมาได
ออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหมี
แนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมชดัเจนยิ่งขึ้น โดยกําหนดเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
 
  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการ 
เทียบเทากับเกณฑรางวัลของนานาชาติ เปนกรอบแนวความคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนาํมา
ประยุกตใชกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อใหองคกรรัฐมีกระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายคือประโยชนสุขของประชาชนและประโยชน
สูงสุดของประเทศชาติ 
  นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร. ไดมีดําริที่จะสนบัสนนุ
ใหมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ โดยในโอกาสที่ไดรับมอบหมายจากฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี ใหเปนประธานในการมอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2547 เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2548 ไดกลาวในงานพิธีมอบรางวัลดังกลาว มีใจความตอนหนึ่งวา 
  “เมื่อสองปเศษที่ผานมารัฐไดปฏิรูประบบราชการ หัวใจสําคัญของกี่ปฏิรูประบบ
ราชการไมไดอยูที่กระทรวง ทบวง กรม มากขึ้นหรือนอยลง แตอยูที่การใหผูปฏิบัติราชการทั้งหลาย
ปฏิบัติงานของตนดวยจิตวิญญาณ ดวยความมีสํานึก ดวยความรับผิดชอบ ดวยความมีประสิทธิภาพ 
ดวยความมีวิสัยทัศน ดวยการรูจักประเมินผล รูจักการแขงขัน รูจักการปรับปรุง รูจักการพัฒนา ซ่ึง
สปริตทั้งหมดที่วานี้ คือ สปริตของรางวัลคุณภาพแหงชาตินี่เอง ความตางอยูตรงที่วาใชในระบบ
ของธุรกิจเอกชน ทานนายกรัฐมนตรีไดปรารภวาหากนําไปใชในระบบของรัฐ ปรับปรุง ประยุกต 
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ใชใหเหมาะสม และถาหากมีรางวัลออกมาไดวาหนวยงานใดไดคุณภาพการปฏิบัติราชการแหงชาติ 
มีความเปนเลิศไดแลวไซร ประชาชนจะไดรับการตอบสนองและการบริการที่นาจะดีขึ้นกวานี้อีก
เปนอันมากซึ่งรัฐจะตองคิดอานหาทางนําเรื่องนี้ไปปรับปรุงใชในโอกาสตอไป” 
 
  วัตถุประสงคของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (ก) เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานภาครัฐใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  (ข) เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล 
  (ค) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐาน
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ 
 
  ประโยชนตอสวนราชการ 
  สวนราชการที่นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมนิ
ระดับมาตรฐานสากลไปเทียบเทากับระบบการบริหารจัดการของสวนราชการ จะไดรับประโยชน
ในทุกขั้นตอน ซ่ึงจะทําใหผูบริหารทราบวาตนบกพรองในเรื่องใด เพื่อการจัดทําแผนปรับปรุง
องคกรใหสมบูรณมากขึ้น 
  สวนราชการสามารถนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดการการดําเนินการของสวนราชการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อ 
ใหสามารถสงมอบคุณคาที่ดีขึ้น ทั้งผลผลิตและบริการ ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงนับเปน
การสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ดวย 
  สวนราชการที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศจะมีภาพลักษณที่ดี ไดรับความนิยม
ชมชอบจากผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถของสวนราชการอื่นๆ โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติไปสูความสําเร็จ และเปดโอกาส
ใหมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของสวนราชการ เพื่อเปนแบบอยางใหแกสวนราชการ
อ่ืนๆ นําไปประยุกตใชใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน 
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  เกณฑมุงผลสัมฤทธิ์ 
  เกณฑมุงเนนใหสวนราชการปฏิบัติราชการ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมท้ังมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ฉะนั้น เกณฑจึงครอบคลุมทั้งกระบวนการ 
และผลลัพธในการตรวจประเมินในสวนที่เปนกระบวนการ จะพิจารณา 4 ปจจัย ไดแก แนวทางใน
การปฏิบัติงาน การถายทอดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ การประเมินเพื่อการปรับปรุง และการบูรณาการ 
การปฏิบัติงานของสวนราชการจะเชื่อมโยงไปสูผลลัพธการดําเนินการในมิติตางๆ ไดแก มิติดาน
ประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดาน
การพัฒนาองคกร ซ่ึงจะสงผลใหยุทธศาสตรและกลยุทธมีความสมดุลกันในมิติตาง ๆ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2549 : 10)  
 
2.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เนื่องจากยังไมเคยมีผูใดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ แนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤติ 
นิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง มากอน ผูวิจัยจึงไดศึกษาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปได ดังนี้ 
 กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานแผนงานและงบประมาณ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(2544) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจตามมาตรการในการปองกันแกไขปญหาการ
เกิดความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ไมสามารถแกปญหาเชิงเดี่ยวจากหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งได เพราะสภาพปญหาในจังหวัดเหลานั้นมีรูปแบบปญหาเชิงซอนแตกตางไปจาก
ภาคอื่นทั้งสภาพพื้นที่ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและศาสนา เปนตน 
 ร.ต.ท.ศารุติ  แขวงโสภา (2542) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอเจาหนาที่ตํารวจ
ในการปองกันปราบปรามการกอการรายในพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส” พบวา ใน
การปองกันปราบปรามการกอการรายในพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส มีปจจัยที่สงผล
กระทบตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ไดแก ภูมิลําเนา ศาสนา การใชภาษามลายู และลักษณะ
ภูมิประเทศ  
 พ.ท.จเด็จ  นาคแกมทอง (2548) ศึกษา เร่ือง “ปญหาความยืดเยื้อของการกอการราย
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในความคิดเห็นของนักยุทธศาสตรทหาร” พบวา นักยุทธศาสตรทหาร
มีความเห็นตอปญหาความยืดเยื้อของการกอการรายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยูในระดบัปานกลาง 
โดยมีสาเหตุจากแนวคิดความรุนแรงทางการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือลัทธิชาตินิยม สุดทาย คือ
วิกฤติการณของการพัฒนาการเมือง อันเนื่องจากการสรางความเปนทันสมัย สําหรับขอเสนอแนะ
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แนวทางในการแกไขปญหา ไดแก การพัฒนาระบบการศึกษาใหเหมาะสมกับพื้นที่ การกระจายอํานาจ
ไปสูการปกครองสวนทองถ่ินมากขึ้น และการปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรมของขาราชการ ที่สราง
เงื่อนไขตอประชาชนอยางจริงจังซึ่งจะชวยลดปญหาลงได 
 ไมตรี สะมะแอ (2546) ศึกษา เร่ือง “การกอการรายในจังหวัดชายแดนภาคใตของ
ไทย” พบวา สาเหตุเกิดจากการมีขบวนการแบงแยกดินแดนที่มีปจจัยสําคัญ คือ อิทธิพลดาน
ประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมผูหวังผลประโยชนไดใชสถานการณการกอการราย
เปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน การแกปญหาตองทําใหขบวนการแบงแยกดินแดนหมด
ไป เพราะจะทําใหไมมีผูใดสามารถนํามาอาง และใชแสวงหาผลประโยชนไดอีกตอไป 
 พล.ต.ต. ธานี ทวิชศรี (2546) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต” พบวา สถานการณใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่เกี่ยวกับขบวนการโจรกอการรายความรุนแรงในการกอการรายมาจากสาเหตรุากฐาน
ปญหาที่สะสมมาในอดีต เนื่องจากเคยเปนเมืองประเทศราชมากอน ตอมาถูกรวมเขาสูศูนยอํานาจ
สวนกลาง ทําใหบรรดาผูครองนครเสียผลประโยชน และตอตานการปกครองจากสวนกลาง นอกจากนั้น
ยังพบความขัดแยงรุนแรงที่เกิดขึ้นบางยุคบางสมัย เกิดจากนโยบายของรัฐบาล ที่มุงเนนการปราบปราม
เพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประชาชนใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และยังพบวา ขาราชการที่สงไปปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ดังกลาว ไมเขาใจขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของประชาชน โดยเฉพาะชาวมุสลิม มักจะทําตัวเปนเจาขุนมูลนาย ดูถูก
เหยียดหยามชาวมุสลิม เปนเหตุใหชาวมุสลิมเคียดแคน และชิงชังขาราชการที่ถูกสงไปจากสวนกลาง 
ในดานสังคมจิตวิทยาและเรื่องชุมกลุมนอย ดานเชื้อชาติศาสนา ความตึงเครียดระหวางชาวมุสลิม
และชาวพุทธ ซ่ึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตางกันเปนเหตุผลหนึ่งที่นําไปสูความขัดแยง 
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานของขบวนการแบงแยกดินแดนในประเทศเพื่อนบาน คือ ฟลิปปนส 
และศรีลังกา พบวา ปจจัยเกื้อกูลและปจจัยอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จของขบวนการแบงแยกดินแดน
ในประเทศทั้งสองนั้น เปนปจจัยที่มีลักษณะคลายคลึงกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การแกปญหาอยาง
ยั่งยืนนั้น รัฐบาลจําเปนจะตองมีเครื่องมือในรูปขององคกรระดับชาติที่มีขีดความสามารถและมอบ
ภารกิจในแกปญหาความขัดแยงในภาคใตแบบบูรณาการ การใชอํานาจของผูวาราชการจังหวัด และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติอาจจะแกปญหาไดระดับหนึ่งแตไมอาจจะแกปญหาอยางยั่งยืนทั้งระบบได 
 พล.ต.ต. พิทักษ จารุสมบัติ (2547) ศึกษาเรื่อง “การกอการรายสากลของกลุมเยอมาอะห 
(เจไอ) : ผลกระทบตอประเทศไทย” พบวา การกอการรายสากลสวนใหญเกิดขึ้นจากความขัดแยง
ทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงที่ปรากฏเดนชัด คือ ความขัดแยงระหวางวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรม
ตามหลักศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีความแตกตางกันในเรื่องแนวความคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับ
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เศรษฐกิจแบบอิสลามจักรวรรดินิยมสมัยใหมกับการตอตานการถูกปกครองโดยคนตางศาสนา การ
ปกครองแบบประชาธิปไตยกับการปกครองแบบรัฐอิสลาม คานิยมแบบวัตถุนิยมกับคานิยมแบบอิสลาม 
โดยกลุม เจไอ เปนกลุมกอการรายสากลกลุมหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความขัดแยงระหวางวัฒนธรรมตะวันตก
และฟนฟูวัฒนธรรมหลักการของศาสนาอิสลาม (Islamic Fundamental) โดยการสรางอุดมการณตอสู
แบบจีฮาด (Jihad) เพื่อตั้งรัฐอิสลามที่ปกครองตามหลักศาสนาอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยการแสวงหาสมาชิกดวยการปลูกฝงแนวความคิดแกเยาวชนมุสลิมในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
ในทองถ่ินใหมีความคิดหัวรุนแรง เกลียดชัง วัฒนธรรมตะวันตก คัดเลือกผูที่อุดมการณในเรียนศาสนา
ในประเทศปากีสถาน หรืออัฟกานิสถาน เพื่อเพิ่มความเขมขน คัดเลือกสมาชิกที่มีความพรอมไปทํา
การฝกอบรมยุทธวิธี แลวสงไปปฏิบัติการกอการรายในประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
 พ.ท. เธียรชัย หิรัญ (2547) ศึกษาเรื่อง สถานการณความไมสงบเรียบรอยใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต พบวา สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเกิดขึ้นมาครั้งนี้มีลักษณะ
ดังนี้ 1) เกิดขึ้นแทบทุกอําเภอ 2) มีหลายรูปแบบโดยเฉพาะอยางยิ่งการทํารายประชาชนเปนรายวัน 
3) การดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง และ 4) เปนการสรางความหวาดกลัวและความไมปลอดภัย
ตอประชาชนอยางไดผลจนทําใหมีการอพยพยายหนีจากถิ่นที่เคยอยูเปนจํานวนไมนอย สวนสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดปญหา คือ รัฐบาลขาดขาวสารขอมูลที่ถูกตอง จึงทําใหกําหนดแนวทางไวคอนขางมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ทั้งไมแข็งและไมนวม เมื่อไมไดผลก็เปลี่ยนแปลงผูกํากับดูแลรับผิดชอบทั้ง
ดานการเมือง การทหาร ตํารวจ และฝายปกครอง ทางดานสื่อมวลชน ภาคเอกชน และผูนํามุสลิม ก็
ใหความเห็นที่ตางกันจนหลายครั้งที่ความเขาใจสวนทางกันกับทางรัฐบาล ในครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ
รัฐบาลกลาววา เกิดจากโจรกระจอก ไมมีความสําคัญอะไร แตทําไมโจรกระจอกถึงไดมีขีดความสามารถ
สูงถึงขนาดดําเนินการไดในเวลาอันรวดเร็ว โดยสรางความเสียหายใหกบัหนวยงานของทางราชการได
เปนอยางมาก อยางไรก็ตามหลังเหตุการณวันที่ 28 เมษายน 2547 รัฐบาลจึงเริ่มรูสาเหตุบางวา เปน
ขบวนการที่มีเครือขายอยางกวางขวาง มีการใชคําสอนทางศาสนาเปนเครื่องมือในการปลุกระดม
และเสี้ยมสอนเยาวชนใหหลงผิด เพื่อเปนแนวรวมในการดําเนินงานตามที่ตองการ 
 พล.ต.ต. ดิเรก มโนลีหกุล (2547) ศึกษาเรื่อง การขาวกับการปองกันและแกไข
ปญหาการกอการรายในประเทศไทย พบวา การกอการรายเปนปฏิบัติการที่ใชกําลังหรือความรุนแรง 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย มุงกระทําตอเปาหมายเพื่อสาธารณชนเกิดความหวาดกลัว จึงถือเปนภัยรายแรง
ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบสุขของประชาคมโลก โดยทั่วไปแลวส่ิงที่นักกอการราย
ตองการ คือ การสรางความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหเปนขาวในเชิงโฆษณาชวนเชื่อเพื่อ 
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามขอเรียกรอง หรือเพื่อการตอบโตแกแคนรูปแบบวิธีการที่ใช ไดแก การปลน
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ยึดพาหนะโดยสาร การลอบสังหาร การลอบวางระเบิด ใชอาวุธเคมีชีวภาพ ซ่ึงแนวโนมของปญหา
จะยังคงมีอยูตอไป และจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดังเชนเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 
ที่ผานมาเชื่อไดวาประเทศไทย ไมไดเปนเปาหมายของการกอการรายโดยตรง สําหรับเหตุการณความ
ไมสงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นับจากชวงที่มีการปลนอาวุธปนของทหาร เมื่อวันที่ 
4 มกราคม 2547 และเกิดเหตุลอบทํารายเจาหนาที่ของรัฐที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องอีกหลายเหตุการณ 
หลังเกิดเหตุรัฐไดระดมสรรพกําลัง เพื่อสืบสวนหาอาวุธปนที่สูญหาไปกลับคืนมา มีการจับกุม
ผูตองหามาดําเนินคดี และมีการออกหมายจับตัวผูที่มีหลักฐานเชื่อมโยงถึงนักการเมืองระดับประเทศ 
และระดับทองถ่ิน แตในทางกลับกันจะไดรับผลกระทบการตอบโตจากการปราบปรามที่รุนแรงเชนกัน 
ส่ิงสําคัญผูกอเหตุพยายามสรางสถานการณใหขยายกวาง เพื่อใหมอบเปนเรื่องของความตองการแบงแยก
ดินแดน และความขัดแยงทางศาสนา โดยการทํารายและสังหารพระสงฆดวยวิธีการที่โหดเหี้ยม จาก
หลักฐานที่พบเปนแผนปลิวที่คนรายไดทิ้งไว หลังจากที่สังหารพลเมืองที่เปนชาวไทยพุทธและตัดศีรษะ 
ส่ิงที่เกิดขึ้นจึงทําใหรัฐไดพยายามทุกวิถีทาง เพื่อแกไขปญหาทั้งนโยบายในการปองกันปราบปราบ และ
สรางสันติสุขควบคูกันไป โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายอยางเขมแข็ง ตองมีการขาวกรองและ
การตอตานขาวกรองที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประสานความรวมมือในรูปของประชาชนขาว
กรองไดอยางเปนเอกภาพ 
 อัศวิน ศุกระศร (2549) ศึกษาเรื่อง “ความผิดฐานกอการรายในประเทศไทย : 
มาตรการปองกันและปราบปราม” พบวา แนวคิดและลักษณะการกระทําผิดเกี่ยวกับการกอการราย 
มีความแตกตางจากลักษณะการกระทําผิดประเภทอื่น ๆ แมวาจะมีการใชรูปแบบในการกระทําผิด
เหมือนกันก็ตาม แตเมื่อพิจารณาจากองคประกอบอื่น ๆ แลว ทําใหพิจารณาไดวาเปนการกระทํา
ความผิดในประเภทใด ในขณะที่การกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการราย แมวาจะมีมูลเหตุจูงใจ
ทางการเมือง แตเปนความมุงหมายเพื่อบังคับ หรือขมขูรัฐบาล เพื่อใหกระทําการใด ๆ หรือเพื่อให
ประชาชนเกิดความหวาดกลัว ความตื่นตกใจ ดังนั้นจึงพุงเปาไปยังประชาชนผูบริสุทธิ์ (มิใชผูนํา
ทางการเมืองหรือรัฐบาล) เมื่อทําการศึกษาถึงแนวคิด ลักษณะการกระทําความผิด และศึกษาเปรยีบเทยีบ
กับความผิดประเภทอื่นแลว สรุปไดวา การกอการรายเปนการกระทําขูเข็ญวาจะกระทํา โดยใชกําลัง
ประทุษรายหรือโดยวิธีอ่ืนใด เพื่อบังคับขูเข็ญรัฐบาลใหกระทําการใด ๆ หรือเพื่อใหประชาชนเกิด
ความหวาดกลัว โดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเอง ศาสนา อุดมการณหรือลัทธิความเชื่อของตน 
 คณะนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงหลักสูตรการปฏิบัติจิตวิทยา ฝายอํานวยการ 
รุนที่ 98 คณะที่ 2 (2549) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้น 
เปนปญหาที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติในหลายมิติ 
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ไดแก มิติดานการเมือง การปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวิทยาและดานการทหาร โดยสรุป
สภาพของปญหามีดังนี้ ปญหาในเชิงประวัติศาสตร การสรางสถานการณการกอความไมสงบของ
ขบวนการโจรกอการราย (ขจก.) ที่ตองการแบงแยกดินแดนซึ่งมีหลายขบวนการในปจจุบัน ความขัดแยง
ทางผลประโยชนในธุรกิจผิดกฎหมายของผูมีอิทธิพล นักการเมืองระดับตาง ๆ และขาราชการในพื้นที่ 
ความแตกตางดานศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา การขาดการศึกษา ความออนแอ
ดานเศรษฐกิจและการขาดคุณภาพชีวิตที่ดี และการแทรกแซงและการสนับสนุนจากขบวนการนอก
ประเทศ การแกไขปญหาตาง ๆ จะตองดําเนินการอยางเปนระบบในเชิงบูรณาการ ซ่ึงการปฏบิตักิาร
ในเชิงจิตวิทยาโดยการนอมนําแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและกระแสพระราชดํารัส ที่วา “เขาถึง เขาใจ พัฒนา” มาเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อสราง
ความสามัคคี ความเจริญกาวหนา ความอยูดีกินดี และสันติสุขกลับคืนสูประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 พล.ท. สมโภชน เงินเจริญ (2549) ศึกษาเรื่อง การใชอิสลามแกไขปญหามุสลิม 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ความสัมพันธของสังคมมุสลิม ที่เปนหลักสําคัญของศาสนาอิสลาม
อยู 2 หลัก คือ 1) หลักการศรัทธา มุสลิมทุกคนจะไดรับการถายทอดจากครอบครัว บิดา มารดา เปน
ผูที่มีหนาที่โดยตรงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ในการใหความรูทางศาสนาที่เปนจุดเริ่มตนในการเขา
สูกระบวนการกลายเปนมุสลิมอยางแทจริงสมบูรณแบบของมุสลิมทุกคน เพราะเมื่อมีความศรัทธา
และจะดําเนินชีวิตไปตามวิถีทางนั้น จําเปนจะตองปฏิบัติอันเปนหลักสําคัญ 2) คือ หลักการปฏิบัติ 
หลักการศรัทธาและหลักปฏิบัติจะนําไปสูวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของมุสลิมยึดมั่นในความดีงาม 
รักเพื่อนมนุษย มีจิตใจโอบออมอารี เพียบพรอมดวยขันติธรรมอยูรวมกันดวยความสงบสุข และ
ภารดรภาพ (ความเปนพี่นอง) สอนใหศึกษาและเขาใจในคัมภีรอัลกลุอาน และวจันะ ตลอดจนจรยิวตัร
ของทานศาสดา สอนใหรูถึงวิธีแสดงความศรัทธาตอพระเจาและการไมมีตัวแทนในการเผยแพรศาสนา
โดยตรง (นักบวช) นี้เองทําใหสังคมมุสลิมมีการแลกเปลี่ยนความรู และทัศนะตาง ๆ ในเรื่องศาสนา
ซ่ึงกันและกันดวยตนเอง เปนสังคมที่มีรูปแบบความสัมพันธกันภายในกลุมคอนขางแนนแฟน และ
เปนปกแผน และเพราะบทบัญญัติทางศาสนาใหชายมุสลิมตองไปนมาช (ละหมาดหรือสมายัง) รวมกัน
ที่มัสยิดทุก ๆ วันศุกร กอนจะเริ่มละหมาดคอฏีบ (คอเต็บ) เปนผูกลาวอบรม จะกลาวคุฏบะห 
(อบรมตักเตือน) แกผูที่มาชุมนุมละหมาด เพื่อใหผูฟงเปนคนดีและนําไปอบรมตักเตือนสมาชิกในบาน 
เพราะถือวาเปนหนาที่ของผูชายทุกคนในฐานะเปนหัวหนาครอบครัว จะเห็นไดวามุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดใชมัสยิดเพื่อประโยชนหลายดานตอสังคมมุสลิมโดยใชเปนสถานที่ใกลชิดพระผู
เปนเจา  
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 พิทักษ  หัทยานนท (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารงานเรือนจํา
และทัณฑสถาน ภายใตแผนทิศทางกรมราชทัณฑ: ศึกษากรณีทัศนะผูบัญชาการเรือนจํา และทัณฑสถาน 
ผลการวิจัย พบวาผูบัญชาการเรือนจําและทัณฑสถานสวนใหญเห็นวา การบริหารเปนกระบวนการ
ในการที่จะดําเนินการดวยวิธีตางๆ เพื่อใหไดวัตถุประสงคที่วางไว ซ่ึงการปฏิบัติตามแผนทิศทาง
ของกรมราชทัณฑในดานการปฏิบัติตอผูตองขังสามารถปฏิบัติอยางไดผล ทั้งในดานการจําแนกลักษณะ
ผูตองขัง การชี้แจงกฎ ระเบียบของเรือนจําใหผูตองขังเขาใหมไดทราบ การจัดการศึกษาสายสามัญ
ใหผูตองขัง การฝกวิชาชีพ การจัดกิจกรรมสันทนาการ เปนตน และมีขอเสนอแนะวาควรมีการสรรหา 
บรรจุ แตงตั้งบุคลากรในสายงานที่ขาดแคลน ควรเชื่อมโยงแหลงขอมูลกับหนวยงานอื่นในกระบวนการ 
ยุติธรรม ควรนําการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนมาใชมากขึ้น และประสานงานกับองคกรภายนอก
เพื่อชวยเหลือสนับสนุนในการบริหารงานเรือนจําและทัณฑสถานตอไป และเพื่อใหการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเสนอวา 
 1. ดานเปาหมาย เปาหมายของการปฏิบัติมิใหผูพนโทษ หวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก 
โดยตองมีการอบรมและฝกวิชาชีพใหเหมาะสมรวมทั้งการใหบริการสงเคราะหอยางจริงจัง ดังนั้น
จึงควรมุงพัฒนาผูตองขังใหเปนคนดี ลดการกระทําผิด โดยเนนการ อบรม พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง 
 2. ดานการปฏิบัติตอผูตองขัง กิจกรรมทุกประเภทยังคงมีตอไป และจะพัฒนาให
ดียิ่งขึ้นโดยเนนที่การปฏิบัติตอผูตองขังอยางยุติธรรม และมีมนุษยธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเปนการปฏิบัติ
ตอผูตองขังในเชิงสรางสรรค 
 พัชราภรณ  เวชวงศวาน (2531: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนะของผูบัญชาการ
เรือนจําตอการพัฒนาพฤตินิสัยในเรือนจํา พบวา 
 1. ผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถาน สวนใหญมีความคิดเห็นวาผูตองขัง
ตองการบริการดานสังคมสงเคราะหและการพัฒนาพฤตินิสัย ในเรือนจํา และควรมีการพัฒนาพฤติ
นิสัยในเรือนจํา เพราะวาสามารถชวยแกปญหา และชวยอบรม ฟนฟูพฤติกรรมผูตองขังใหกลับตน
เปนพลเมืองดีได และผูบัญชาการสวนใหญมีความเห็นวารูปแบบการใหคําปรึกษา การชี้แนะแนวทาง
ในการปรับตัวเพื่อใหกลับสูสังคมภายนอก และผูบัญชาการสวนใหญยอมรับวาการพัฒนาพฤตินิสัย
จะสามารถแกไขผูตองขังในเรือนจําได ไมใหหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา 
 2. ผูบัญชาการเรือนจําสวนใหญมีปญหาในการบริหารงานเรือนจํา คือ อัตรากําลัง
เจาหนาที่ที่ไมเพียงพอและขาดเจาหนาที่ที่เขาใจในการทํางาน ผูบัญชาการสวนใหญคดิทีจ่ะพฒันางาน
การพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความเอาอกเอาใจใสดูแลผูตองขังใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ปจจุบันประเทศตาง ๆ ทั่วโลกยังคงใชการจําคุกในเรือนจําเปนวิธีการลงโทษผูกระทํา
ความผิด ซ่ึงมีความจําเปนในดานการปองกันสังคม และเปนการขมขูยับยั้งไมใหเกิดการกระทําผิด
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อีกการจําคุกในปจจุบันนี้ไดเนนไปที่การแกไขฟนฟูผูตองขังใหกลับกลายเปนคนดีภายหลังพนโทษ 
โดยการพัฒนาจิตใจและใหความรู ซ่ึงมาตรการในการแกไขฟนฟูผูตองขังของแตละประเทศนั้นจะ
มีลักษณะที่แตกตางกันไป 
 
3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
-  กลุมผูบริหาร 
-  กลุมเจาหนาที่ 
-  กลุมผูตองขัง 
                                  
แนวทางการควบคุมและการพัฒนา 
พฤตินิสัยผูตองขังคดีความมัน่คง 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -  สภาพปญหาการควบคุมผูตองขัง 
        คดีความมั่นคง 
    -  สภาพปญหาการพัฒนาพฤตินิสัย 
       ผูตองขังคดีความมั่นคง         
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บทที่  3 
วิธีการศึกษาวิจัย 
 
1.  วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ
ปญหาของจังหวัดชายแดนภาคใตมีปจจัยที่สลับซับซอนหลายมิติ เชน มิติทางชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม 
และประการสําคัญคือศาสนา จึงใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหความสําคัญตอความหมายดานความรูสึก
ที่ละเอียดออน แลวนําขอมูลที่ไดมารวบรวมวิเคราะห และอธิบายในเชิงของเหตุและผลที่ควรจะเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตอผูตองขังคดีความมั่นคงของกรมราชทัณฑ 
 ผลการสํารวจจากเรือนจํา พบวา มีผูตองขังคดีความมั่นคงกวา 140 คน การศึกษา
คร้ังนี้จึงมุงหาคําตอบวาการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง
ในปจจุบันมีประเด็นปญหาใด เพื่อทําความเขาใจ และมุงหาคําตอบวา แนวทางที่เหมาะสม ทิศทาง
ที่ควรจะเปน ในการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงควรเปนไปในทิศทางใด 
เนื่องจากผูตองขังกลุมนี้เปนลักษณะกลุมพิเศษ ตองใชชีวิตอยูกับเรือนจําเปนเวลานานเนื่องจากการ
รอพิจารณาคดีที่ลาชา  
 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงใหความสําคัญตอการเสนอแนะรูปแบบ และแนวทางจาก
การสัมภาษณผูบริหาร การสัมภาษณจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการควบคุม และการพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขังคดีความมั่นคงเรือนจํากลางสงขลา แลวนําขอเท็จจริงที่ไดมาศึกษาวิเคราะห และใหคําอธิบาย
แนวทางที่เสนอแนะอยางนาเชื่อถือ เพื่อนําไปสูการกําหนดโปรแกรมและมาตรการในการปฏิบัติตอ
ผูตองขังคดีความมั่นคงของกรมราชทัณฑตอไป  
 
2.  ประชากร กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง 
 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดแบงประชากรออกเปน 3 กลุม คือ 
 1. กลุมผูบริหาร ประกอบดวย ผูบัญชาการเรือนจํากลางสงขลา ผูอํานวยการสวน
ควบคุมผูตองขัง ผูอํานวยการสวนพัฒนาผูตองขัง หัวหนาฝายควบคุมกลาง หัวหนาฝายควบคมุแดน 
2 หัวหนาฝายควบคุมแดน 3 หัวหนาฝายควบคุมแดน 4 หัวหนาฝายควบคุมแดน 5 หัวหนาฝาย
การศึกษาและพัฒนาจิตใจ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห หัวหนาฝายฝกวิชาชีพผูตองขัง หัวหนาฝาย
สวัสดิการผูตองขัง จํานวน 12 คน  
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 2. กลุมเจาหนาที่ราชทัณฑที่เกี่ยวของกับการควบคุม การพัฒนาพฤตินิสัย นักสังคม
สงเคราะห รวม 12 คน  
 3. กลุมผูตองขังคดีความมั่นคง ซ่ึงถูกควบคุมอยูเรือนจํากลางสงขลา จํานวน 12 คน  
 
3.  แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
 
 แหลงขอมูลการศึกษาการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 3 แบบ ดังนี้ 
 1. การศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Study) ซ่ึงเปนการศึกษาคนควา
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานการประชุมสัมมนา บทความ วารสาร และจากผลงานวิจัยตางๆ   
 2. การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาใชแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห  
 3. ผูศึกษาใชการสนทนากลุม (Focus Group) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพิ่มเติม 
 
4.  เคร่ืองมือในการวิจัย 
 
 1. วิธีที่ใชในการเก็บขอมูลในการศึกษา 
  วิธีการใชขอมูลในการศึกษา คือ วิธีการสัมภาษณ โดยผูศึกษากําหนดประเด็น
ที่เกี่ยวของกับแนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง โดยสัมภาษณ
กลุมผูบริหาร และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และผูตองขังคดีความมั่นคง ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การคัดเลือกกลุมเปาหมายที่เหมาะสม ไดแก กลุมผูบริหาร และกลุมเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคงเรือนจํากลางสงขลา และผูตองขังคดีความมั่นคง
เรือนจํากลางสงขลา 
  1.2 ดําเนินการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณ 
  1.3 ดําเนินการสนทนากลุม (Focus Group) 
  1.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. แบบสัมภาษณ สําหรับผูบริหาร และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขัง
คดีความมั่นคง ประกอบดวย ผูบัญชาการเรือนจํากลางสงขลา ผูอํานวยการสวนควบคุมผูตองขัง 
ผูอํานวยการสวนพัฒนาผูตองขัง หัวหนาฝายควบคุมกลาง หัวหนาฝายควบคุมแดน 2 หัวหนาฝาย
ควบคุมแดน 3 หัวหนาฝายควบคุมแดน 4 หัวหนาฝายควบคุมแดน 5 หัวหนาฝายการศึกษาและ
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พัฒนาจิตใจ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห หัวหนาฝายฝกวิชาชีพผูตองขัง หัวหนาฝายสวัสดิการผูตองขัง 
เจาหนาที่สังกัดฝายควบคุม แดน 2 เจาหนาที่สังกัดฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เจาหนาที่สังกัด
ฝายฝกวิชาชีพผูตองขัง นักสังคมสงเคราะห เรือนจํากลางสงขลา และผูตองขังคดีความมั่นคง
เรือนจํากลางสงขลา 
 3. การสนทนากลุม (Focus Group) สําหรับผูบริหาร และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง ประกอบดวย ผูบัญชาการเรือนจํากลางสงขลา ผูอํานวยการ
สวนควบคุมผูตองขัง ผูอํานวยการสวนพัฒนาผูตองขัง หัวหนาฝายควบคุมกลาง หัวหนาฝายควบคุม
แดน 2 หัวหนาฝายควบคุมแดน 3 หัวหนาฝายควบคุมแดน 4 หัวหนาฝายควบคุมแดน 5 หัวหนาฝาย
การศึกษาและพัฒนาจิตใจ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห หัวหนาฝายฝกวิชาชีพผูตองขัง หัวหนาฝาย
สวัสดิการผูตองขัง เจาหนาที่สังกัดฝายควบคุม แดน 2 เจาหนาที่สังกัดฝายการศึกษาและพัฒนา
จิตใจ เจาหนาที่สังกัดฝายฝกวิชาชีพผูตองขัง นักสังคมสงเคราะห เรือนจํากลางสงขลา และผูตองขัง
คดีความมั่นคงเรือนจํากลางสงขลา       
 
5.  วิธีการวิเคราะหขอมูลและวิธีการทางสถิติตางๆ ท่ีใช 
 
 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสนทนากลุม โดยมุงเนนดานการสรุปเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับประเด็นที่เปนแนวทาง มาตรการ รูปแบบ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แลวนําประเด็น
ตางๆ มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง 
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บทที่  4 
ผลการศึกษาวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง 
ผูศึกษาไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Document 
Research) การสัมภาษณ (Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) เปนเครื่องมือในการรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําเสนอในรูปแบบการบรรยายออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1  ผลการศึกษาขอมูลจากเอกสาร  
 สวนที่ 2 ผลการสัมภาษณและการสนทนากลุม : กลุมผูบริหาร    
 สวนที่ 3 ผลการสัมภาษณและการสนทนากลุม : กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับผูตองขังคดีความมั่นคง    
 สวนที่ 4 ผลการสัมภาษณและการสนทนากลุม : กลุมผูตองขังคดีความมั่นคง  
 สวนที่ 5 ภาพรวมผลการสัมภาษณและการสนทนากลุม 
  
สวนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลจากเอกสาร 
 
 1.1 ขอมูลท่ัวไปของเรือนจํากลางสงขลา 
  เรือนจํากลางสงขลา ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2548 กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดอํานาจในการควบคุมผูตองขังที่มีกําหนดโทษจําคุก 
15 ป ถึงตลอดชีวิต อัตรากําลังเจาหนาที่เรือนจํากลางสงขลา 100 คน เรือนจํากลางสงขลาแบงการ
ควบคุมผูตองขังออกเปน 6 แดน ไดแก แดน 1 แดนสูทกรรม, แดน 2 แดนความมั่นคงสูง, แดน 3 
แดนการศึกษา, แดน 4 แดนฝกวิชาชีพ, แดน 5 แดนจําแนกลักษณะผูตองขัง, และ แดน 6 แดน
พยาบาล  
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ตาราง  1  แสดงอัตรากําลังเจาหนาทีแ่ละผูตองขังของเรือนจํากลางสงขลา 
แดน จํานวนเจาหนาท่ี (คน) จํานวนผูตองขัง (คน) 
1 2 179 
2 9 539 
3 8 540 
4 8 540 
5 8 547 
6 2 46 
ขอมูล ณ วันที ่ 4 เมษายน  2554 
 
  เรือนจํากลางสงขลาควบคุมเฉพาะผูตองขังชายเทานั้น ความจุมาตรฐานของ
เรือนจํากลาง สงขลามีคาเทากับ 1,525 คน อัตราความจุเฉลี่ยของเรือนจํากลางสงขลาอยูที่ 2,991คน 
ปจจุบันเรือนจํากลางสงขลามีผูตองขังอยูในการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล จํานวนรวมทั้งสิ้น 
2,318 คน (ขอมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2554) ซ่ึงเกินความจุมาตรฐาน คิดเปนอัตราสวนเจาหนาที่
ผูตองขัง อยูที่ 1: 23 คน โดยที่ทั้งหมดเปนนักโทษเด็ดขาด และระหวางอุทธรณฎีกา   
 
  ระบบความมั่นคงของเรือนจํากลางสงขลา 
  มีกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน ช้ันนอกสูง 6 เมตร ช้ันในสูง 5 เมตร 
ระหวางกําแพงชั้นนอกและกําแพงชั้นใน หางกัน 8 เมตร ภายในเรือนจําแบงออกเปน 6 แดน แตละ
แดนมีกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กลอมรอบอีกชั้นหนึ่ง บริเวณแนวกําแพงติดตั้งระบบสายไฟฟาแรงสูง 
ระบบควบคุมใชกลองโทรทัศนวงจรปดตามจุดตาง ๆ 
 
 1.2 การควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงของเรือนจํากลางสงขลา 
  คดีความมั่นคง หมายถึง คดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ตามขอหาฆา
หรือพยายามฆาเจาพนักงานของรัฐ ขอหาฆาหรือพยายามฆาบุคคล ซ่ึงมักจะมีการตั้งขอหารวมกับ
ขอหาการกอการรายโดยสะสมกําลังพลหรืออาวุธ ใหหรือรับการฝกการกอการราย เปนสวนของ
แผนการเพื่อการกอการราย ขอหาวาเปนอั้งยี่ เปนซองโจร ขอหามีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ขอหา
ส่ังสมอาวุธสงคราม ขอหามีสวนรวมในการวางระเบิด ขอหาขัดขวางการทํางานของเจาหนาที่ 
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ตาราง   2   แสดงจํานวนผูตองขังคดีความมัน่คงของเรือนจํากลางสงขลา 
ขอมูล ณ เดือน 
แยกตามประเภทคด ี
เม.ย.2552 เม.ย.2553 เม.ย.2554 
ระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา 30 34 35 
ระหวางอุทธรณฎีกา 42 44 64 
นักโทษเด็ดขาด 8 12 19 
รวม 80 90 118 
ขอมูล ณ วันท่ี 4 เมษายน 2554 
 
  จากตารางขางตน จะเห็นไดวาจํานวนผูตองผูตองขังคดีความมั่นคงมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และจากผลการปราบปรามของเจาหนาที่ตํารวจและทหาร ที่สามารถจับกุมผูกระทําผิด
คดีความมั่นคงไดเพิ่มขึ้น สงผลใหเรือนจํากลางสงขลาประสบปญหาอุปสรรคในการควบคุม คือ
การขาดอัตรากําลังเจาหนาที่และขาดเทคโนโลยีในการควบคุม   
  ปจจุบันผูตองขังคดีความมั่นคงของเรือนจํากลางสงขลา จะถูกควบคุมตัวอยู
ภายในแดนความมั่นคงสูง ซ่ึงมีเจาหนาที่ทําหนาที่ควบคุมจํานวน 9 คน 
 
 1.3 การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังของเรือนจํากลางสงขลา 
  1) งานสังคมสงเคราะหและนันทนาการ ฝายสงเคราะหผูตองขัง สวนสวัสดิการ
ผูตองขัง ไดแก การอบรม โดยการใชโปรแกรมแกไขผูตองขังเปนการเฉพาะ โดยการแยกอบรมผูตองขัง
ตามประเภทความผิด เชน โปรแกรมแกไขผูกระทําผิดทางเพศ โปรแกรมแกไขผูกระทําผิดซ้ํา โปรแกรม
แกไขผูกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย ฯลฯ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการจากกรมราชทัณฑ 
นอกจากนั้นยังดําเนินการจัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะหแกผูตองขัง และครอบครัวทั้งที่อยูระหวาง
ตองโทษและพนโทษไปแลว อาทิ การจัดสวัสดิการดานสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล การเยี่ยม
ญาติ การยื่นเรื่องราวรองทุกข การนันทนาการ 
   ในการใชโปรแกรมแกไขผูตองขังคดีความมั่นคง เรือนจํากลางสงขลา ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรม ในการดําเนินโครงการยุติธรรมนําสันติสุข โดยการนํา 
ผูตองขังคดีความมั่นคง รุนละ 50 คน มาเขารับการอบรมโดยการเชิญวิทยากรที่เปนผูนําทางศาสนา 
เชนประธานมุสลิมประจําจังหวัดสงขลา อัยการ ทนายความ และการเชิญญาติของผูตองขังเขามาทํา
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธในเรือนจํา โดยการเรียนเชิญผูบริหารของกระทรวงยุติธรรม มาพบญาติ
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และผูตองขังเพื่อสอบถามปญหาในเรื่องคดี เพื่อใหญาติเขาใจความเปนอยูของพี่นองผูตองขังและ
มองเห็นภาพความเปนจริง    
  2) ฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ มีหนาที่และรับผิดชอบวางแผนและดําเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาจิตใจผูตองขัง จัดการศึกษาวิชาสามัญ วิชาชีพและธรรมศึกษา ตลอดจน
การจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมเขาทํางาน การอบรมและพัฒนาจิตใจ การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน 
สงเสริม ปลูกฝง ปรับเปลี่ยนทัศนคติจิตสํานึก คานิยม และพฤติกรรมของผูตองขังใหเปนไปใน
แนวทางที่เหมาะสมจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา เชน หองสมุด การจัดทําโสตทัศนูปกรณ การศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม เปนตน รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของแบงสายบังคับบัญชาเปน 
2 งาน คือ 
   - งานการศึกษาผูตองขัง 
   - งานพัฒนาจิตใจ 
  3) การฝายฝกวิชาชีพผูตองขัง ฝายฝกวิชาชีพมีหนาที่และรับผิดชอบวางแผน  
และดําเนินการฝกวิชาชีพผูตองขัง ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานผูตองขังและเจาหนาที่
ดานการฝกวิชาชีพ การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพใหกับผูตองขังใกลพนโทษ (เหลือโทษไมเกิน 
6 เดือน) การจัดหาวัตถุดิบการหาตลาด และการจัดจําหนายผลิตภัณฑ การบริหารเงินทุนผลประโยชน 
ควบคุมการใชยานพาหนะที่จัดซื้อดวยเงินทุนฝกวิชาชีพ ควบคุมผูตองขังออกทํางานสาธารณะ ฝกวิชาชีพ 
รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของแบงสายบังคับบัญชาเปน 3 งาน คือ 
   - งานเงินทุนฝกวิชาชีพ 
   - งานฝกวิชาชีพ 
   - งานพัสดุฝกวิชาชีพ 
 
สวนท่ี 2  ผลการสัมภาษณและการสนทนากลุม : กลุมผูบริหาร 
 
 1. ประเด็นปญหาในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง    
  1.1 การแยกควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงออกจากผูตองขังอื่น 
   จากผลการศึกษาพบวา  
   ผูบริหารสวนใหญ (9 ใน 12 คน) เห็นดวยกับการแยกควบคุมผูตองขังคดี
ความมั่นคงออกจากผูตองขังอื่น โดยผูบริหารใหเหตุผลวา  
   “การควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงเปนการควบคุมผูตองขังในลักษณะ
พิเศษเพราะตองควบคุม ติดตามพฤติกรรมอยางใกลชิด.........”  
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   “ผูตองขังกลุมนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ดานอุดมการณ ความเชื่อ อัตลักษณ 
ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา การอยูรวมกันในสังคมมีลักษณะเปนกลุม พิธีกรรมทางศาสนาแตกตาง
จากศาสนาอื่น การปฏิบัติและการใหสวัสดิการจึงแตกตางกันอาจกอใหเกิดปญหาดานแนวคิด และ
งายในการปกครอง” 
   “เปนคดีพิเศษตางจากผูตองขังอื่น ในเรื่องคดี ลักษณะการกระทําผิด มูลเหตุ
การกระทําผิด วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมท้ังประวัติศาสตร 
ชาติพันธุ จึงมีความจําเปนตองมีวิธีการปฏิบัติที่แยบยล มิฉะนั้นแลวตกเปนเงื่อนไขในการเรียกรอง
สิทธิประโยชนตางๆ…..” 
   “งายตอการควบคุม สะดวกตอการดูแลและเปนการปองกันการถายทอด
อุดมการณที่ผิด ๆ ใหกับผูตองขังอื่นที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งไมคอยมีแนวคิดนี้มากอน……..” 
   “ผูตองขังกลุมนี้ มีทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ แตกตางไปจากผูตองขังอื่น 
มีความเครงครัดตอวิถีปฏิบัติ ......” 
   “เปนการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดตามหลักทัณฑวิทยาในการแยกประเภท
ผูตองขัง เพื่อประโยชนในดานการควบคุม ปองกันการมั่วสุม และการถายทอดนิสัยอาชญากรแก
กัน ......” 
  ผูบริหารบางสวน (3 ใน 12 คน) ไมเห็นดวยกับการแยกแดนควบคุมผูตองขัง
คดีความมั่นคงออกจากผูตองขังอื่น โดยใหเหตุผลวา 
  “อาจมีปญหาในการแหกหักเพราะผูตองขังกลุมนี้มีความสามารถสูงอาจรวม
หัวกันเพื่อวางแผนแหกหักได ......” 
  “ผูตองขังจะไดเรียนรูในการอยูรวมกันกับผูตองขังทั่วไป และกลุมผูตองขังอื่น
สามารถที่จะเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาที่ ....” 
  “ผูตองขังคดีความมั่นคง ก็คือ สวนหนึ่งของสังคมผูตองขัง จึงควรจัดใหมีการปฏิบัติ
ที่เทาเทียมกันกับผูตองขังในคดีทั่วไป....” 
  “การใหผูตองขังคดีความมั่นคงอยูรวมกับผูตองขังชาวพุทธหรือผูตองขังศาสนา
อ่ืน จะทําใหผูตองขังกลุมนี้มองเห็นโลกในหลายมุม จะทําใหเกิดการเรียนรูของกันและกัน เปนผลดี
ตอการอยูรวมกันในอนาคต .....” 
  “จะทําใหขาดความสัมพันธอันดีระหวางผูตองขังมุสลิมกับผูตองขังที่นับถือ
ศาสนาพุทธ เปนการปฏิบัติไดอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติซ่ึงเปนการสรางจิตสํานึกไดวา
ทางเรือนจําปฏิบัติเกิดความเปนธรรม และเจาหนาที่ผูควบคุมสามารถรับทราบพฤติกรรม ความเคลื่อนไหว
ของผูตองขังแตละกลุมอยูตลอดเวลา .......” 
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   “จะไดเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกตางกัน อยูรวมกันอยางสันติ
สุข โดยใชมาตรฐานการปกครอง กฎ ระเบียบ ขอบังคับเดียวกัน จะไดเขาใจประเพณีวัฒนธรรมซึ่ง
กันและกัน” 
 
  1.2 การนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
   ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารทั้งหมดเห็นดวยกับการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง โดยใหเหตุผลวา 
   “มีความจําเปนในการยับยั้ง ขมขู มิใหกอเหตุราย หรือคิดทํารายเจาหนาที่
และหลบหนีจากการควบคุม…” 
   “เปนระบบเสริมความมั่นคง ติดตามความเคลื่อนไหว การปองกันเหตุราย
อันจะเกิดจากผูตองขังคดีความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ........” 
   “ผูตองขังกลุมนี้มีความชํานาญในดานอาวุธ การทําลายลาง ปองกันการ
แหกหัก ......” 
   “ทดแทนอัตรากําลังเจาหนาที่ที่ขาดแคลน    ....” 
   “แบงเบาภาระของเจาหนาที่ ...... ” 
 
  1.3 การใหเจาหนาท่ีซ่ึงไมใชไทยมุสลิมแตมีความเขาใจวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา 
ของคนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําหนาท่ีควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
   ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารทั้งหมดเห็นดวยกับการใหเจาหนาที่ซ่ึงไมใช
ไทยมุสลิมแตมีความเขาใจวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ทํา
หนาที่ควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง โดยใหเหตุผลวา  
   “เจาหนาที่ที่มาควบคุมตองรูจักบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
เปนตัวอยางที่ดีตอผูตองขัง ไมเบียดเบียน กดขี่ขมเหงผูตองขัง และไมรีดไถขูดรีดผูตองขัง แตรูจัก
สรางศรัทธาความเชื่อถือใหผูตองขังเห็นแบบอยางที่ดี มีเมตตาในดานการปกครอง มีความยุติธรรม
ในดานการปกครอง ...... ” 
   “จะทําใหการปกครอง ควบคุมดูแล ผูตองขังคดีความมั่นคงจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น จะไดรับการยอมรับนับถือจากผูตองขัง .......” 
   “หากใชเจาหนาที่ที่นับถือศาสนาอิสลามมักจะโอนออน ผอนตามไปกับ
กลุมผูตองขังมุสลิมและตกเปนเครื่องมือของผูตองขังดวยเหตุผล ชาติพันธ ศาสนา วิถีชีวิต ........” 
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   “เจาหนาที่ตองตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ มีความชื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาที่
ไมมีอคติ มีจิตวิญญาณในอาชีพราชทัณฑ มีความเปนธรรม การทํางานยึดระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและขอกฎหมายเปนหลักในการทํางาน ........” 
   “เจาหนาที่ตองมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาทีดวยความชื่อสัตย มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูตองขัง .....” 
   “เจาหนาที่ตองเคารพในความเปนมนุษยซ่ึงกันและกัน ........” 
   “ทําใหเกิดการยอมรับวาคนศาสนาอื่นก็สามารถสรางความเปนธรรมให 
แกคนมุสลิมไดเชนกัน ......” 
 2. การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง 
  2.1 การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง เรือนจําควรเนนการใหการศึกษา
วิชาสามัญและการฝกวิชาชีพ  
   ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารทั้งหมดเห็นดวยกับการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
คดีความมั่นคง เรือนจําควรเนนการใหการศึกษาวิชาสามัญและการฝกวิชาชีพ โดยใหเหตุผลวา 
   “การศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหคนที่มีความรู ความคิด ที่ดีเปนระบบ
และเปนชองทางในการถายทอดความคิด ทัศนคติที่ตรงกัน ใหหลอหลอมรวมกันได การศึกษาเปน
ส่ิงจําเปนที่ตองใหเปนอันดับแรก ในการพัฒนาพฤตินิสัย ผูตองขัง …” 
   “จะทําใหผูตองขังมีความรู มีเหตุผลในการดํารงชีวิต ลดการถูกหลอกใช
ในทางที่ผิด สวนการฝกวิชาชีพจะเปนการสงเสริมใหมีวิชาติดตัวโดยเฉพาะอยูในเรือนจําจะไดใช
เวลาใหเปนประโยชน ไมคิดฟุงซาน ....... ” 
   “จําเปนใหเรียนหนังสือภาษาไทย เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เมื่อพนโทษ สวนการฝกวิชาชีพควรเนนการฝกวิชาชีพที่สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพหลังจาก
พนโทษ.....” 
   “ควรเนนการฝกวิชาชีพดาน ชางไม จักรสาน การเกษตร ชางโลหะ เปน
ตน ซ่ึงผูตองขังสามารถนําไปใชประโยชนไดหลังจากพนโทษ ......... ” 
   “การศึกษาเปนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ทําใหคนมีเหตุผล รูจักคิด รูจัก
ตัดสินใจ ทําใหคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ควรเนนการศึกษาดานภาษาไทย .......” 
   “ทําใหมีความรู และเขาใจปญหา สถานการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น ทําใหมีโลกทัศน
และไมถูกชักจูงไปในทางที่ผิด .......” 
   “การศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนได สวนการฝกวิชาชีพจะทํา
ใหผูตองขังสามารถนําเอาวิชาชีพที่ไดรับไปใชประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ ....” 
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   “การศึกษาและการฝกวิชาชีพควรสอดคลองกับโลกภายนอก เพื่อนําความรู
ไปพัฒนาตน และนําวิชาความรูไปประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ .......” 
 
  2.2 การนําโปรแกรมแกไขของกรมราชทัณฑ มาใชกับผูตองขังคดีความมั่นคง 
เชน โครงการยุติธรรมนําสันติสุข โครงการสมานฉันทผูตองขังพุทธกับมุสลิม 
   ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารทั้งหมดเห็นดวยกับการนําโปรแกรมแกไข
ของกรมราชทัณฑมาใชกับผูตองขังคดีความมั่นคง เชน โครงการยุติธรรมนําสันติสุข โครงการสมานฉันท
ผูตองขังพุทธกับมุสลิม โดยใหเหตุผลวา  
   “ทําใหผูตองขังมีความรูสึกที่ดีตอกรมราชทัณฑและกระทรวงยุติธรรม 
ทําใหไดรับความรวมมือเปนอยางดีในการปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบของเรือนจําและสามารถใช
ชีวิตอยูรวมกันกับผูตองขังพุทธไดอยางปกติสุข โดยเกิดสัมพันธภาพที่ดี ทําใหการควบคุมดูแลผูตองขัง
ภายในเรือนจํามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ......” 
   “ผูตองขังสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และทําใหเขาใจการทํา
หนาที่ของเจาหนาที่รัฐ .......” 
   “ผูตองขังไดเขาใจกระบวนการยุติธรรมของหนวยงานภาครัฐ การใชชีวิต
ในสังคม มีความรูดานกฎหมาย ผอนคลายความกังวลใจในการตอสูคดี ........” 
   นอกจากนี้ผูบริหารบางสวนใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร 
วาตองปรับใหเหมาะสมแมกระทั่งวิทยากรที่จะนํามาอบรม ก็ตองมีการคัดเลือก เพราะการนําเสนอ
ของวิทยากรอาจจะขัดตอความเชื่อหรือวิทยากรบางคนอาจมีความรูแตนําเสนอไมตรงตามความตองการ
ของกลุมผูตองขัง และผูบริหารบางสวนยังเสนออีกวาตองนําโปรแกรมมาใชอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 
  2.3 กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงของเรือนจําควรจะ
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผูตองขัง 
   ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารทั้งหมดเห็นดวยกับกระบวนการพัฒนาพฤติ
นิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงของเรือนจําควรจะครอบคลุมไปถึงครอบครัวผูตองขัง โดยใหเหตุผลวา  
   “สมาชิกในครอบครัวไดมีโอกาสรับรูปญหาของผูกระทําผิดสามารถชวย
ปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมได ทําใหครอบครัวไดเขามามีสวนรวมในการแกไขดวย……” 
   “ครอบครัวเขาใจถึงความเปนอยูของผูตองขัง เกิดความสบายใจ ......” 
   “การสรางความเขาใจรวมกันทั้งตัวผูตองขังและสมาชิกในครอบครัว .......” 
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   “ครอบครัวไดมีสวนชวยชักจูงใหผูตองขังอยูในระเบียบวินัย ไมกระทําผิด
กฎระเบียบของเรือนจํา ..........” 
   “เปนการสรางความเขาใจไดมากยิ่งขึ้นระหวางผูตองขัง ครอบครัว และ
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะเรือนจําซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ตลอดจนการติดตามแกไข
พฤติกรรม .....” 
   “ครอบครัวผูตองขังเกิดความรูสึกที่ดีตอเรือนจําและกรมราชทัณฑ เปน
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจในครอบครัวผูตองขัง และสรางความรูสึก บรรยากาศที่ดีในกลุมผูตองขัง
ที่อยูในเรือนจํา และเกิดความเขาใจตรงกันระหวางเจาหนาที่ ผูตองขัง และญาติ .......” 
   “ครอบครัวจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ........” 
   “การพัฒนาความคิดควรครอบคลุมถึงบุคคลใกลชิดของผูตองขังรวมทั้ง
ชุมชนดวย…. ” 
 
 3. ทิศทางของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมผูบริหาร สามารถประมวล
แนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรเปนไปในทิศทาง โดยสรุปดังนี้ 
  1) ควรหมั่นอบรม พูดคุยดวยความเปนกันเอง เจาหนาที่ควรสุภาพ แตตอง
สังเกตพฤติกรรมของผูตองขังอยูตลอดเวลา 
  2) ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเชนเดียวกับผูตองขังอื่น ๆ 
  3) ตองคัดเลือกเจาหนาที่ที่เขาใจวิถีมุสลิมทําหนาที่ควบคุม ตองสื่อสารทํา
ความเขาใจกันอยางสม่ําเสมอ 
  4) สรางระบบการควบคุมใหเขมแข็ง ทั้งคน อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี 
  5) ควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงรวมกับผูตองขังคดีทั่วไป เพื่อจะไดเรียนรู
วาบุคคลทั่วไปเขาใชชีวิตอยางไร 
  6) นําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุม 
  7) ดูแลพฤติกรรมเปนกรณีพิเศษ โดยมีการเฝาดูพฤติกรรมของผูตองขังอยาง
ใกลชิด 
  8) ควรนําหลัก เขาใจ เขาถึง พัฒนา มาใชในการควบคุมผูตองขัง 
  9) ควรแยกผูกระทําผิดประเภทผูตองขังที่ใชความรุนแรงออกจากผูกระทําผิด
คดีความมั่นคงทั่วไป แยกกลุมแกนนําทางสมองและจิตวิญญาณ เนื่องจากมีมูลเหตุจูงใจการกระทํา
ผิดเปนความขัดแยงทางการเมือง 
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  10) ควรเนนที่การสรางความเขาใจและใหความเปนธรรมโดยใชมาตรการการ
พูดคุยเพื่อรับฟงปญหาและหาแนวทางแกไขรวมกัน โดยยืนอยูบนหลักของความเสมอภาคและความ
ยุติธรรม 
  11) ภาครัฐตองสรางความเชื่อมั่น ความจริงใจกับคนในพื้นที่ใหได ใหเขามีความ
เชื่อมั่นในการแกปญหาและใหความรวมมือ ภารกิจก็สําเร็จไปแลว 60 % อยาใหเกิดความ
หวาดระแวงและขยายผลความเกลียดชัง จะทําใหการแกปญหาและการทํางานยากขึ้น 
  12) ผูบริหารงานเรือนจําจะตองรับทราบปญหาที่แทจริงโดยตนเอง 
  13) ผูบริหารตองใจกวาง รับฟงปญหาทุกทิศทาง ปราศจากอคติ    
  14) กรณีตองรีบแกไข และตองเปนแบบอยางที่ดี 
  15) ควรเปนไปในลักษณะใหผูตองขังมีความเชื่อถือไววางใจเจาหนาทีผู่ควบคมุ
และเสริมดานเทคโนโลยีใหเหมาะสม อบรมความรูแกเจาหนาที่ผูควบคุมทั้งทางดานจริยธรรมและ
ศักยภาพดานการควบคุม 
  16) ควรนําแนวทางดานการศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ และทํากิจกรรมกลุมบําบัด 
โดยผูมีความรูดานการศึกษา ดานความยุติธรรมทางกฎหมาย และหลักคําสอนทางศาสนาที่ถูกตอง 
  17) ใหการสงเคราะหดานปจจัยพื้นฐานตามความเหมาะสม 
 
  3.1 มาตรการของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมผูบริหาร สามารถประมวล
แนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพโดยมีมาตรการ โดยสรุป ดังนี้ 
   1) จํานวนเจาหนาที่ในการควบคุมตองเหมาะสมกับจํานวนผูตองขัง 
   2) ควบคุมเปนพิเศษเพื่อปองกันการแหกหัก 
   3) แยกควบคุมไมใหปะปนกับผูตองขังอื่น 
   4) เจาหนาที่ผูควบคุมควรคัดเลือกผูที่มีศักยภาพสูง มีไหวพริบ เขาใจ เขาถึง 
ผูตองขัง 
   5) นําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุม ติดตามพฤติกรรมความเปนอยู 
   6)ใชผูนําทางศาสนาเขามาใหการชวยเหลือ ทําความเขาใจกับผูตองขัง 
   7) การเยี่ยมเยียนติดตอกับญาติควรเปนการเฉพาะ โดยการกําหนดวัน
ไมใหปะปนกับผูตองขังอื่น ๆ  
   8) จัดทําแฟมประวัติเปนรายบุคคล เปนฐานขอมูล เพื่อใหเจาหนาที่ควบคุม
ใชในการศึกษาเพื่อเพิ่มความระมัดระวังหรือวางแนวทางในการควบคุมไดอยางถูกตอง 
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   9) การหาขาว การทําขอมูลความเคลื่อนไหวและรวมไปถึงการสังเกต
พฤติกรรมของผูตองขัง เพื่อใหทราบขอมูลตาง ๆในการที่จะปองกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในเรือนจํา 
   10) จัดกิจกรรมหรือการงานที่เหมาะสมใหทําอยาใหอยูวาง 
   11) หมั่นสื่อสารทําความเขาใจอยางสม่ําเสมอ 
   12) จัดอาคารสถานที่ใหมั่นคงแข็งแรง 
   13) กําหนดมาตรการแกไขฟนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยอยางเปนรูปธรรม 
   14) กําหนดมาตรการใหการสงเคราะหตามความเหมาะสม 
   15) สงเสริมในดานศาสนา การศึกษา การฝกวิชาชีพ ที่สามารถนําไปประกอบ
ไดเปนอาชีพภายหลังพนโทษ 
 
  3.2 รูปแบบของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมผูบริหาร สามารถประมวล
แนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรมีรูปแบบ โดยสรุป ดังนี้ 
   1) ควบคุมรวมกับผูตองขังอื่น แตจัดเขตควบคุมไวเปนการเฉพาะ ใหทํา
กิจกรรมรวมกับผูตองขังอื่นเปนครั้งคราวตามสมควร ไมควรใหไดรับสิทธิพิเศษเหนือผูตองขังอื่น 
   2) ใชการควบคุมที่ผอนคลาย แตเฝาดูพฤติกรรมอยางใกลชิด 
   3) นําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขัง 
   4) ตองคัดเลือกเจาหนาที่ที่มีสมรรถภาพ และประสบการณ และมีความเขาใจ 
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา  
 
 4. ทิศทางของแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ  
  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมผูบริหาร แนวทางการ
พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรเปนไปในทิศทาง โดยสรุปดังนี้ 
  1) เนนใหเรียนหนังสือในวิชาสามัญ/วิชาชีพ 
  2) เนนใหมีการอบรมทางศาสนาอิสลาม จัดสวัสดิการควบคูกับนันทนาการตาง ๆ  
  3) เนนการฝกวิชาชีพ เพื่อใหผูตองขังไดทํากิจกรรม และสามารถนําความรูที่
ไดรับนําไปใชหลังจากพนโทษ 
  4) ตองมีการจําแนกลักษณะผูตองขังที่เหมาะสมและใหรูถึงสภาพปญหาของ
เขาอยางแทจริง 
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  5) พัฒนากลุมเล็ก ๆ สรางแบบอยางใหกลุมอื่น ๆ เพื่อใหเกิดการยอมรับ 
และสนใจเขารับการพัฒนาดวยใจสมัคร 
  6) ใชกิจกรรมกลุมเขาดําเนินการ ใหความรูดานกฎหมายที่ถูกตอง จากหนวยงาน
ดานยุติธรรม 
  7) การใหผูนําทางศาสนา เขาชวยทําความเขาใจโดยสอดแทรกความรูดานอื่น ๆ 
เขาเสริมดวย 
 
  4.1 รูปแบบของแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมี
ประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมผูบริหาร แนวทางการพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรมีรูปแบบ โดยสรุป ดังนี้ 
   1) รูปแบบโปรแกรมการปฏิบัติตอผูตองขังคดีความมั่นคงเฉพาะในลักษณะ
ที่มุงปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤตติกรรม ควบคูกับการมุงจัดสวัสดิการและการดูแลสวัสดิภาพ การจัด
วิทยากรมุงเนนเปนบุคคลชาวมุสลิมที่มีช่ือเสียงทางสังคม และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมสูงทางสังคม 
   2) รูปแบบที่ผสมผสานกันไป คือ ใหความรู จัดกิจกรรม การศึกษาสาย
สามัญ การฝกวิชาชีพ ใหความรูดานศาสนาที่ถูกตอง 
   3) จัดกิจกรรมกลุม ครอบครัวสัมพันธ กิจกรรมดานกีฬา  
   4) รูปแบบกลุมในการแกไข โดยใหผูตองขังกลุมคดีความมั่นคงบริหาร
จัดการกันเองภายในกลุม โดยมีเจาหนาที่คอยกํากับดูแล แตตองใหโอกาสผูตองขังไดแสดงความคิดเห็น
และสามารถปกปองความคิดเห็นของกลุมได 
 
สวนท่ี 3 ผลการสัมภาษณและการสนทนากลุม : กลุมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดี
ความมั่นคง  
 
 1. ประเด็นปญหาในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง    
  1.1 การแยกควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงออกจากผูตองขังอื่น 
   ผลการศึกษา พบวา กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดี
ความมั่นคงสวนใหญ (8 ใน 12 คน) เห็นดวยกับการแยกควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงออกจาก
ผูตองขังอื่น โดยเจาหนาที่ใหเหตุผลวา  
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   “การควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงเปนการควบคุมผูตองขังในลักษณะ
พิเศษเพราะสามารถปฏิบัติกับผูตองขังไดตรงเปาหมาย ปองกันไมใหผูตองคดีความมั่นคงเผยแพร
แนวคิด หรือปลุกระดมแนวรวมใหกระทําการหรือขยายเครือขายไปยังกลุมผูตองอื่น.........”  
   “จะไดปฏิบัติตอผูตองขังคดีความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จ
ผล เพื่อปองกันมิใหผูตองขังแตละคดีไดศึกษา เลียนแบบซึ่งกันและกัน .......” 
   “ผูตองขังคดีความมั่นคงจะไมถายถอดพฤติกรรมการกอการรายในรูปแบบ
ตาง ๆ ไปสูผูตองขังกลุมอื่น ๆ ที่ไมใชคดีความมั่นคง และงายตอการควบคุมดูแลพฤติกรรม…..” 
   “ผูตองขังกลุมนี้ มีลักษณะคดี พฤติการณแหงคดี ความคิด จิตใจ และ
อารมณ ทัศนคติ ความเชื่อ แตกตางไปจากผูตองขังอื่น ตองควบคุมดูแลเปนพิเศษ  ......” 
   นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่บางสวน( 4 ใน 12 คน )ไมเห็นดวยกับการแยก
แดนควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงออกจากผูตองขังอื่น โดยใหเหตุผลวา 
   “งายตอการปรับเปล่ียนแนวคิดโดยใชกลุมผูตองขังอื่นขัดเกลาอุดมการณ
ที่ผิดใหเห็นความถูกตอง  ......” 
   “ผูตองขังจะไดเรียนรูในการอยูรวมกันกับผูตองขังทั่วไป และกลุมผูตองขัง
อ่ืนสามารถที่จะเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาที่ ....” 
   “ทําใหเจาหนาที่ไมทราบขอมูล การเคลื่อนไหวของกลุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
จะอยากตอการควบคุม ปกครอง ....”  
   “จะทําใหขาดความสัมพันธอันดีระหวางผูตองขังมุสลิมกับผูตองขังที่นับถือ
ศาสนาพุทธ เปนการปฏิบัติไดอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติซ่ึงเปนการสรางจิตสํานึกไดวา
ทางเรือนจําปฏิบัติเกิดความเปนธรรม และเจาหนาที่ผูควบคุมสามารถรับทราบพฤติกรรม ความเคลื่อนไหว
ของผูตองขังแตละกลุมอยูตลอดเวลา .......” 
 
  1.2 การนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
   ผลการศึกษา พบวา กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดี
ความมั่นคงทั้งหมดเห็นดวยกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง โดย
ใหเหตุผลวา 
   “เปนระบบเสริมความมั่นคง ติดตามความเคลื่อนไหว การปองกันเหตุราย
อันจะเกิดจากผูตองขังคดีความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ........” 
   “ทดแทนอัตรากําลังเจาหนาที่ที่ขาดแคลน    ....” 
   “แบงเบาภาระของเจาหนาที่ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหเจาหนาที่...... ” 
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  1.3 การใหเจาหนาท่ีซ่ึงไมใชไทยมุสลิมแตมีความเขาใจวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา
ของคนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําหนาท่ีควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
   ผลการศึกษา พบวา กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดี
ความมั่นคงทั้งหมดเห็นดวยกับการใหเจาหนาที่ซ่ึงไมใชไทยมุสลิมแตมีความเขาใจวัฒนธรรม ภาษา 
ศาสนา ของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําหนาที่ควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง โดยให
เหตุผลวา  
   “เจาหนาที่ที่มาควบคุมตองรูจักบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
รูจักสรางศรัทธาความเชื่อถือใหผูตองขังเห็นแบบอยางที่ดี มีเมตตาในดานการปกครอง มีความยุติธรรม
ในดานการปกครอง ...... ” 
   “ลดความขัดแยงและปฏิบัติตอผูตองขังคดีความมั่นคงไดสอดคลอง สราง
ความศรัทธาเชื่อมั่นและเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการควบคุมดูแล .......” 
   “หากใชเจาหนาที่ที่นับถือศาสนาอิสลามมักจะโอนออน ผอนตามไปกับ
กลุมผูตองขังมุสลิมและตกเปนเครื่องมือของผูตองขังดวยเหตุผล ชาติพันธุ ศาสนา วิถีชีวิต ........” 
   “จะทําใหผูตองขังคดีความมั่นคงไดรูวาผูที่นับถือศาสนาแตกตางจากตน
แตมีความเขาใจในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนา สามารถอยูรวมกันไดโดยไมตองแบงแยกความแตกตาง
ทางศาสนา  ........” 
   “เจาหนาที่ตองมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาทีดวยความชื่อสัตย มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูตองขัง .....” 
   “งายตอการควบคุมและไมเปนการสรางกลุมของตัวเองตามแนวคิดหรือ
ความเชื่อของคนกลุมเดียวกัน ........” 
   “เปนการเรียนรูและเขาใจความแตกตางระหวางศาสนา วัฒนธรรม สราง
ความปรองดองกันได ......” 
   “เจาหนาที่ตองมีความเปนธรรม ปกครองบนหลักความเสมอภาค และเปน
คนที่เขาใจยอมรับในความแตกตางของผูตองขังคดีความมั่นคง .......” 
 
 2. การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง 
  2.1 การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง เรือนจําควรเนนการใหการศึกษา
วิชาสามัญและการฝกวิชาชีพ  
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   ผลการศึกษา พบวา กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดี
ความมั่นคงทั้งหมดเห็นดวยกับการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง เรือนจําควรเนนการให
การศึกษาวิชาสามัญและการฝกวิชาชีพ โดยใหเหตุผลวา 
   “การศึกษาเทานั้นที่จะชวยเปลี่ยนทัศนคติของผูตองขังได .......” 
   “เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวคิด ปรับทัศนคติ ในการอยูกับสังคมหมู
มาก ........” 
   “การฝกวิชาชีพใหผูตองขังคดีความมั่นคงก็ตองเปนการฝกวิชาชีพที่ผูตองขัง
ที่มีความสนใจ สามารถนําไปใชประกอบอาชีพไดจริงหลังพนโทษออกไป …” 
   “ผูตองขังคดีความมั่นคงมีความรูคอนขางนอย รูภาษาถิ่นแตไมรูภาษาไทย
และวิชาสามัญ งายตอการชักจูงในการกระทําผิด ความไมเขาใจตอกัน ....... ” 
   “จําเปนใหเรียนหนังสือภาษาไทย เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เมื่อพนโทษ สวนการฝกวิชาชีพควรเนนการฝกวิชาชีพที่สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ
หลังจากพนโทษ.....” 
   “ควรเนนการฝกวิชาชีพดาน ชางไม จักรสาน การเกษตร ชางโลหะ เปน
ตน ซ่ึงผูตองขังสามารถนําไปใชประโยชนไดหลังจากพนโทษ ......... ” 
   “การศึกษาเปนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ทําใหคนมีเหตุผล รูจักคิด รูจัก
ตัดสินใจ ทําใหคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ควรเนนการศึกษาดานภาษาไทย .......” 
   “ทําใหมีความรู และเขาใจปญหา สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหมีโลก
ทัศนและไมถูกชักจูงไปในทางที่ผิด .......” 
 
  2.2 การนําโปรแกรมแกไขของกรมราชทัณฑ มาใชกับผูตองขังคดีความมั่นคง 
เชน โครงการยุติธรรมนําสันติสุข โครงการสมานฉันทผูตองขังพุทธกับมุสลิม 
   ผลการศึกษา พบวา กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดี
ความมั่นคงทั้งหมดเห็นดวยกับการนําโปรแกรมแกไขของกรมราชทัณฑมาใชกับผูตองขังคดีความมั่นคง 
เชน โครงการยุติธรรมนําสันติสุข โครงการสมานฉันทผูตองขังพุทธกับมุสลิม โดยใหเหตุผลวา  
   “ทําใหผูตองขังมีความรูสึกดี มีทัศนคติที่ดีตอองคกรของรัฐ เจาหนาที่รัฐ 
และมองเห็นวาตนมีคา มีศักดิ์ศรี ในการเปนมนุษย มีประโยชนตอสังคม อยางนอยขณะอยูในเรือนจํา
ไดลดความวิตกกังวล ผอนคลายความตึงเครียด ......” 
   “ทําใหผูตองขังเปนหนึ่งเดียวไมแยกพวก มีความเขาใจซึ่งกันและกัน สามารถ
นําความรูที่ไดรับไปเผยแพรใหผูอ่ืนไดเขาใจ และทําใหไดรับความรวมมือเปนอยางดีในการปฏิบัติ
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ตนอยูในกฎระเบียบของเรือนจําและสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับผูตองขังพุทธไดอยางปกติสุข 
โดยเกิดสัมพันธภาพที่ดี ทําใหการควบคุมดูแลผูตองขังภายในเรือนจํามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
......” 
   “เปนการสรางขวัญกําลังใจ ไมถูกทอดทิ้ง และเปนการใหสังคมภายนอก
เขามามีสวนรวมในการสรางความเขาใจในการควบคุมของเรือนจํา .......” 
   “สงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอกัน เปนผลดีตอการ
ควบคุมดูแลผูตองขังคดีความมั่นคง ........” 
   “เปนการเลือกในการสื่อความคิด ความรูสึก กับผูตองขังคดีความมั่นคง
ตามหลักจิตวิทยา และใชโอกาส เพื่อเผยแพรแนวความคิด ปรับทัศนคติ ........” 
   “ผูตองขังคดีความมั่นคงเกิดความเชื่อมั่นเขาถึงความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม และเปนการแกปญหาดวยสันติวิธี .......” 
 
  2.3 กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงของเรือนจําควรจะ
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผูตองขัง 
   ผลการศึกษา พบวา กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดี
ความมั่นคงทั้งหมดเห็นดวยกับกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงของเรือนจําควรจะ
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผูตองขัง โดยใหเหตุผลวา  
   “ครอบครัวผูตองขังเกิดความเชื่อมั่นไววางใจเรือนจํา วา ไมกดขี่ขมเหง 
รังแก ญาติของเขาดังที่เคยประสบมาในอดีต ทําใหความเขาใจผิด ๆ ตอหนวยงานภาครัฐของคนใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตคล่ีคลายไปในทางที่ดีขึ้น ...... ” 
   “สมาชิกในครอบครัวไดมีโอกาสรับรูปญหาของผูกระทําผิดสามารถชวย
ปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมได ทําใหครอบครัวไดเขามามีสวนรวมในการแกไขดวย……” 
   “ครอบครัวเขาใจถึงความเปนอยูของผูตองขัง เกิดความสบายใจ ......” 
   “ครอบครัวเขามามีสวนรวมในการหาหนทางแกไข เยียวยาผูตองขังให
ปรับปรุงแกไขตัวเองใหเปนไปในลักษณะรวมดวยชวยกันพัฒนา ปรับปรุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
.......” 
   “ครอบครัวไดมีสวนชวยชักจูงใหผูตองขังอยูในระเบียบวินัย ไมกระทํา
ผิดกฎระเบียบของเรือนจํา ..........” 
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   “เปนการสรางความเขาใจไดมากยิ่งขึ้นระหวางผูตองขัง ครอบครัว และ
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะเรือนจําซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ตลอดจนการติดตามแกไข
พฤติกรรม .....” 
   “ครอบครัวผูตองขังเกิดความรูสึกที่ดีตอเรือนจําลดชองวาง เปนการสราง
ความไวเนื้อเชื่อใจในครอบครัวผูตองขัง และสรางความรูสึกที่ดีในกลุมผูตองขังที่อยูในเรือนจํา 
และเกิดความเขาใจตรงกันระหวางเจาหนาที่ ผูตองขัง และญาติ .......” 
 
 3. ทิศทางของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับผูตองขังคดีความมั่นคง สามารถประมวลแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสทิธภิาพ
ควรเปนไปในทิศทาง โดยสรุป ดังนี้ 
  1) การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการควบคุม 
  2) ใชเจาหนาที่ที่มีความรู ความเขาใจ ภาษา วัฒนธรรม และวิถีมุสลิมชีวิต
ผูตองขังทําหนาที่ควบคุม ตองสื่อสารทําความเขาใจกันอยางสม่ําเสมอ และเปนคนที่มีความยุติธรรม 
สามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดแกสังคมผูตองขัง 
  3) สรางระบบการควบคุมใหเขมแข็ง ทั้งคน อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี 
  4) มีการอบรม ช้ีแจง กฎระเบียบของเรือนจําใหผูตองขังเขาใจถูกตอง 
  5) การควบคุมตองผสมผสานทั้งการบังคับใชกฎหมายดวยความเที่ยงธรรม 
ไมมีอคติ หลักศาสนา วิถีประชา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามควบคูกันไป 
  6) ควรยึดมั่นใน หลักนิติธรรม และสันติวิธี ซ่ึงเปนทิศทางสําคัญที่จะนําไป 
สูการแกปญหาอยางยั่งยืน 
  7) ควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงรวมกับผูตองขังคดีทั่วไป เพื่อจะไดเรียนรู
วาบุคคลทั่วไปเขาใชชีวิตอยางไร 
 
  3.1 แนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรมีมาตรการ 
   ผลการศึกษาจาการสัมภาษณและการสนทนากลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง สามารถประมวลแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง
ใหมีประสิทธิภาพควรมีมาตรการ โดยสรุป ดังนี้ 
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   1) จํานวนเจาหนาที่ในการควบคุมตองเหมาะสมกับจํานวนผูตองขัง 
   2) เจาหนาที่ผูควบคุมตองมีความเปนธรรม มีความยุติธรรม นําหลักกระแส
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา 
   3) ยึดตามความถูกตอง ปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ใหโอกาส แกไข ฟนฟู 
   4) เจาหนาที่ผูควบคุมควรมีความรู ความเขาใจ ตอผูตองขังคดีความมั่นคง 
   5) จดัอบรม เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด เพื่อจะอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข 
   6) ตองอาศัยหลักศาสนามาปรับใชควบคูกับหลักการควบคุมซึ่งจะทําให
บรรยากาศที่ดี 
   7) ควบคุมเปนพิเศษเพื่อปองกันการแหกหัก 
   8) อาคารสถานที่ตองมีความมั่นคงแข็งแรง  ยากแกการแหกหักหลบหนี 
   9) แยกควบคุมไมใหปะปนกับผูตองขังอื่น เพื่อปองกันการชักจูงและหา
แนวรวม 
   10) เจาหนาที่ผูควบคุมตองมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพสูง มีไหวพริบ เขาใจ 
เขาถึง ผูตองขัง 
   11) นําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุม ติดตามพฤติกรรมความเปนอยู 
   12) การใหการศึกษาแกผูตองขัง ทั้งสายสามัญ สายวิชาชีพ และธรรม
ศึกษาตลอดจนใหการศึกษาอบรมทางศาสนา 
 
  3.2 รูปแบบของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง สามารถประมวลแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง
ใหมีประสิทธิภาพควรมีรูปแบบ โดยสรุป ดังนี้ 
   1) แยกกลุมผูตองขังระดับผูนํา โดยแยกควบคุมในแดนที่มีความมั่นคงสูง 
สวนผูตองขังคดีความมั่นคงระดับธรรมดาควรควบคุมรวมกับผูตองขังอื่น ใหทํากิจกรรมรวมกับ
ผูตองขังอื่นเปนครั้งคราวตามสมควร ไมควรใหไดรับสิทธิพิเศษเหนือผูตองขังอื่น 
   2) การใหการศึกษาอบรมใหผูตองขังคดีความมั่นคงทราบและรูจักใช
ความคิดเพื่อใหเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีอคติตอประเทศชาติและเจาหนาที่ของรัฐ 
   3) ใหการศึกษา กิจกรรม ศาสนา ฝกอาชีพและใหการศึกษาหลักคําสอน
ทางศาสนาที่ถูกตอง 
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   4) ควบคุมดวยความยุติธรรม มีความเสมอภาค 
   5) นําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขัง 
   6) ตองคัดเลือกเจาหนาที่ที่มีสมรรถภาพ และประสบการณ และมีความเขาใจ 
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา  
 
 4. ทิศทางของแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับผูตองขังคดีความมั่นคง แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ
ควรเปนไปในทิศทาง โดยสรุป ดังนี้ 
  1) เนนใหเรียนหนังสือในวิชาสามัญ/วิชาชีพ/ธรรมศึกษา 
  2) ตองคํานึงถึงความตองการของผูตองขัง แตตองอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม  
ความเสมอภาค ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูตองขังอื่น 
  3) เนนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สรางความเขาใจ ใหสามารถอยูรวมกับสังคม
ที่หลากหลาย 
  4) เนนใหมีการอบรมทางศาสนาอิสลามที่ถูกตองเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ที่ผิดมาตลอดโดยการคัดสรรวิทยากรจากภายนอกที่ผูนับถือศาสนาทั่วไปใหการยอมรับ  
  5) เสริมสรางทัศนคติและความเชื่อในทางที่ถูกตอง อยาใหตกเปนเครื่องมือ
ของกลุม/ขบวนการบอนทําลายความมั่นคงชาติ  
  6) เนนการฝกวิชาชีพ เพื่อใหผูตองขังไดทํากิจกรรม  และสามารถนําความรู
ที่ไดรับนําไปใชหลังจากพนโทษ 
  7) ใหผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนามีสวนรวมในการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
คดีความมั่นคง 
 
  4.1 รูปแบบของแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมี
ประสิทธิภาพ  
   ผลการศึกษาจาการสัมภาษณและการสนทนากลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ
ควรมีรูปแบบ โดยสรุป ดังนี้ 
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  รูปแบบโปรแกรมการปฏิบัติตอผูตองขังคดีความมั่นคงเฉพาะในลักษณะที่มุงปรับ 
เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ควบคูกับการมุงจัดสวัสดิการและการดูแลสวัสดิภาพ การจัดวิทยากร
มุงเนนเปนบุคคลชาวมุสลิมที่มีช่ือเสียงทางสังคม และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมสูงทางสังคม 
   1) การบูรณาการทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความรูในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ สรางความเชื่อมั่นศรัทธา มีความไววางใจเจาหนาที่ของรัฐวาไดรับความเปนธรรมเชนเดยีว 
กับบุคคลอื่น 
   2) รูปแบบที่ผสมผสานกันไป คือ ใหความรู จัดกิจกรรม การศึกษาสาย
สามัญ การฝกวิชาชีพ ใหความรูดานศาสนาที่ถูกตอง 
   3) การสรางความกลมกลืนโดยพยายามไมใหรูตัววากําลังถูกเปลี่ยนความคิด 
ควรคอยเปนคอยไป 
 
สวนท่ี 4 ผลการสัมภาษณและการสนทนากลุม : กลุมผูตองขังคดีความมั่นคง  
 
 1. ประเด็นปญหาในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง    
  1.1 การแยกควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงออกจากผูตองขังอื่น 
   ผลการศึกษา พบวา กลุมผูตองขังคดีความมั่นคงสวนใหญ (10 ใน 12 คน) 
เห็นดวยกับการแยกควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงออกจากผูตองขังอื่น โดยใหเหตุผลวา  
  “งายตอการดูแลเนื่องจากผูตองขังคดีความมั่นคงมีระเบียบวินัยในตัวเองอยู
แลว.........”  
  “ผูตองขังคดีความมั่นคงไมเคยสรางปญหาใหกับเจาหนาที่ .......” 
  “สะดวกสําหรับการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา…..” 
  “ผูตองขังไทยพุทธสวนใหญไมคอยเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนาของ
มุสลิม  ......” 
  นอกจากนี้ยังมีผูตองขังคดีความมั่นคงบางสวน (2 ใน 12 คน) ไมเห็นดวยกับ
การแยกแดนควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงออกจากผูตองขังอื่น โดยใหเหตุผลวา 
  “ผูตองขังคดีความมั่นคงกับคดีทั่วไปจะไดสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน รูจัก
รวมวิธีการดําเนินชีวิต ความเปนอยูรวมกัน ไมสรางอคติหรือแบงแยกพรรคพวก  ......” 
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  1.2 การนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
   ผลการศึกษา พบวา กลุมผูตองขังคดีความมั่นคงทั้งหมดไมเห็นดวยกับการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง โดยใหเหตุผลวา 
   “ทําใหการดําเนินชีวิตของผูตองขังคดีความมั่นคงถูกละเมิด ไมมีความเปน
สวนตัว เหมือนกับมีคนมาคอยจับตามองตลอดเวลา  ........” 
 
  1.3 การใหเจาหนาท่ีซ่ึงไมใชไทยมุสลิมแตมีความเขาใจวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา 
ของคนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําหนาท่ีควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
   ผลการศึกษา พบวา กลุมผูตองขังคดีความมั่นคงทั้งหมดเห็นดวยกับการให
เจาหนาที่ซ่ึงไมใชไทยมุสลิมแตมีความเขาใจวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ของคนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ทําหนาที่ควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง โดยใหเหตุผลวา  
   “เจาหนาที่ที่มาควบคุมสามารถจะเปนที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ทางศาสนา และเขาใจซึ่งกันและกัน ไมกอใหเกิดความกดดันระหวางเจาหนาที่และผูตองขัง ...... ” 
  “งายตอการปกครอง ดูแล ความทุกขสุข .......” 
 
 2. การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง 
  2.1 การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง เรือนจําควรเนนการใหการศึกษา
วิชาสามัญและการฝกวิชาชีพ  
   ผลการศึกษา พบวา กลุมผูตองขังคดีความมั่นคงทั้งหมดเห็นดวยกับการพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง เรือนจําควรเนนการใหการศึกษาวิชาสามัญและการฝกวิชาชีพโดย 
ใหเหตุผลวา 
   “การศึกษาเทานั้นที่จะชวยเปลี่ยนทัศนคติของผูตองขังได .......” 
   “การฝกวิชาชีพใหผูตองขังคดีความมั่นคงก็ตองเปนการฝกวิชาชีพที่ผูตองขงั
มีความสนใจ สามารถนําไปใชประกอบอาชีพไดจริงหลังพนโทษออกไป …” 
   “ผูตองขังคดีความมั่นคงมีความรูคอนขางนอย รูภาษาถิ่นแตไมรูภาษาไทย
และวิชาสามัญ งายตอการชักจูงในการกระทําผิด ความไมเขาใจตอกัน ....... ” 
   “จําเปนใหเรียนหนังสือภาษาไทย เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เมื่อพนโทษ สวนการฝกวิชาชีพควรเนนการฝกวิชาชีพที่สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพหลังจาก
พนโทษ.....” 
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   “ควรเนนการฝกวิชาชีพดาน ชางเครื่องยนตเล็ก ชางเครื่องยนตใหญ ชางเชื่อม 
ชางไฟ เปนตน ซ่ึงผูตองขังสามารถนําไปใชประโยชนไดหลังจากพนโทษ ......... ” 
 
  2.2 การนําโปรแกรมแกไขของกรมราชทัณฑ มาใชกับผูตองขังคดีความมั่นคง 
เชน โครงการยุติธรรมนําสันติสุข โครงการสมานฉันทผูตองขังพุทธกับมุสลิม 
   ผลการศึกษา พบวา กลุมผูตองขังคดีความมั่นคงทั้งหมดเห็นดวยกับการนํา 
โปรแกรมแกไขของกรมราชทัณฑมาใชกับผูตองขังคดีความมั่นคง เชน โครงการยุติธรรมนําสันติสุข 
โครงการสมานฉันทผูตองขังพุทธกับมุสลิม โดยใหเหตุผลวา  
   “ทําใหลดความกดดัน เรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน......” 
   “จะไดฟนฟูสภาพจิตใจของผูตองขังคดีความมั่นคง ใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิด และมีการเสนอแนะแนวทางการชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องคดี ........” 
   “สามารถทําใหผูตองขังคดีความมั่นคงมีความรู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ใน ทางที่ดีขึ้น ...” 
  “ปรับความเขาใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ แสดงความคิดเห็นเพื่อจะไดมีความเขาใจ
ที่ตรงกัน  ......” 
 
  2.3 กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงของเรือนจําควรจะ
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผูตองขัง 
   ผลการศึกษา พบวา กลุมผูตองขังคดีความมั่นคงทั้งหมดเห็นดวยกับกระบวน 
การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงของเรือนจําควรจะครอบคลุมไปถึงครอบครัวผูตองขัง 
โดยใหเหตุผลวา  
   “ไดอยูกับครอบครัวอยางใกลชิด จะไดเห็นหนา เห็นตากัน ....” 
   “ครอบครัวคือพื้นฐานของผูตองขัง ...” 
   “ควรเปดโอกาสใหพื้นที่ทําพิธีละหมาดรวมกัน ใหผูตองขังใชปฏิบัติพิธี
ละหมาดรวมกัน ถือวาครอบคลุม เกิดความปติ ภาคภูมิ ไปถึงครอบครัวของผูตองขัง ......” 
   “ครอบครัวผูตองขังเกิดความรูสึกที่ดีตอเรือนจําลดชองวาง เปนการสราง
ความไวเนื้อเชื่อใจในครอบครัวผูตองขัง และสรางความรูสึกที่ดีในกลุมผูตองขังที่อยูในเรือนจํา และ
เกิดความเขาใจตรงกันระหวางเจาหนาที่ ผูตองขัง และญาติ .......” 
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 3. ทิศทางของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมผูตองขังคดีความมั่นคง สามารถ
ประมวลแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรเปนไปในทิศทาง โดยสรุป 
ดังนี้ 
  1) ทําความรูจักกับตัวผูตองขังใหมากกวานี้ 
  2) ใชเจาหนาที่ที่มีความรู ความเขาใจ ภาษา วัฒนธรรม และวิถีมุสลิมชีวิต
ผูตองขังทําหนาที่ควบคุม ตองสื่อสารทําความเขาใจกันอยางสม่ําเสมอ และเปนคนที่มีความยุติธรรม 
สามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดแกสังคมผูตองขัง 
  3) ตองใหความยุติธรรม ดวยเหตุและผลที่ถูกตอง ในการดูแลควบคุมผูตองขัง 
ระหวางผูตองขังไทยพุทธกับผูตองขังไทยมุสลิมจะทําใหไมกอใหเกิดความกระดางกระเดื่อง กาวราว 
และมีความรูสึกที่ดีตอกัน 
  4) นําเทคโนโลยีมาใชควบคูไปดวยกับการเขาใจในการปฏิบัติของผูตองเกี่ยวกับ 
หลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
  5) เนนสิทธิเสรีภาพในทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต ของผูตองขัง
ภายในเรือนจํา 
  6) มีการอบรม ช้ีแจง กฎระเบียบของเรือนจําใหผูตองขังเขาใจถูกตอง 
 
  3.1 มาตรการของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาจาการสัมภาษณและการสนทนากลุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
สามารถประมวลแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรมีมาตรการ โดย
สรุป ดังนี้ 
   1) ควรใชมาตรการของกรมราชทัณฑ 
   2) เจาหนาที่ผูควบคุมตองมีความเปนธรรม มีความยุติธรรม  
   3) ยึดตามความถูกตอง ปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐาน   
   4) เจาหนาที่ผูควบคุมควรมีความรู ความเขาใจ ตอผูตองขังคดีความมั่นคง 
   5) จัดใหมีการพบปะพูดคุย ถามปญหาระหวางผูตองขังคดีความมั่นคง
กับผูบริหาร 
   6) ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางเจาหนาที่กับผูตองขัง 
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  3.2 รูปแบบของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
สามารถประมวลแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรมีรูปแบบ โดยสรุป 
ดังนี้ 
   1) ตองสอดคลองกับพื้นเพการใชชีวิตประจําวันของผูตองขัง 
   2) เอาความถูกตองมาวัดกัน เอาความชัดเจนมาคิดกัน 
   3) แนวทางศาสนาเพราะอิสลามคือแนวทางในการดํารงชีวิต 
 
 4. ทิศทางของแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรเปนไปในทิศทาง โดยสรุป 
ดังนี้ 
  1) ควรมีวิทยากรจากขางนอก ผูเชี่ยวชาญดานศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ผูตองขัง เขามาบรรยายความรู ความคิดเห็น ใหปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูตองขัง 
  2) ควรจัดใหมีพื้นที่ละหมาดรวมกันกอใหเกิดสมาธิในการทําพิธีละหมาด 
เปนจุดยึดเหนียวจิตใจ มีความตั้งใจทําละหมาดใหสมบูรณแบบ 
  3) ควรเปนไปในทางศาสนา และเรียนรูดานศาสนาใหมาก 
  4) เนนใหเรียนหนังสือในวิชาสามัญ/วิชาชีพ/ธรรมศึกษา 
  5) ตองคํานึงถึงความตองการของผูตองขัง แตตองอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม 
ความเสมอภาค ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูตองขังอื่น 
 
  4.1 รูปแบบของแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมี
ประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรมีรูปแบบ โดยสรุป ดังนี้ 
   1) ควรมีวิทยากรจากภายนอกมาสอนเกี่ยวกับดานศาสนา การดํารงชีวิต 
ตามแบบศาสนาอิสลาม  
   2) รูปแบบโปรแกรมการปฏิบัติตอผูตองขังคดีความมั่นคงเฉพาะในลักษณะ
ที่มุงปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤตติกรรม ควบคูกับการมุงจัดสวัสดิการและการดูแลสวัสดิภาพ การจัด
วิทยากรมุงเนนเปนบุคคลชาวมุสลิมที่มีช่ือเสียงทางสังคม และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมสูงทางสังคม 
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   3) การบูรณาการทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความรูในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ สรางความเชื่อมั่นศรัทธา มีความไววางใจเจาหนาที่ของรัฐวาไดรับความเปนธรรมเชนเดยีว 
กับบุคคลอื่น 
   4) รูปแบบที่ผสมผสานกันไป คือ ใหความรู จัดกิจกรรม การศึกษาสาย
สามัญ การฝกวิชาชีพ ใหความรูดานศาสนาที่ถูกตอง 
 
สวนท่ี  5 ภาพรวมผลการสัมภาษณและการสนทนากลุม 
 
 1. ประเด็นปญหาในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง   
  1.1 การแยกควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงออกจากผูตองขังอื่น 
   ผลการศึกษา พบวา ผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดี
ความมั่นคง และผูตองขังคดีความมั่นคง สวนใหญเห็นดวยกับการแยกควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง
ออกจากผูตองขังอื่น โดยใหเหตุผลวา ตองควบคุมใกลชิด มีทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ แตกตางไป
จากผูตองขังอื่น เปนการปองกันการถายทอดอุดมการณและพฤติกรรมการกอการรายในรูปแบบตาง ๆ 
ใหกับผูตองขังอื่น เปนการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดตามหลักทัณฑวิทยาในการแยกประเภทผูตองขัง 
เพื่อประโยชนในดานการควบคุม ปองกันการมั่วสุม และการถายทอดนิสัยอาชญากรแกกัน   
  
  1.2 การนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
   ผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขัง
คดีความมั่นคง ทั้งหมดเห็นดวยกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
โดยใหเหตุผลวาเปนระบบเสริมความมั่นคง ติดตามความเคลื่อนไหว การปองกันเหตุรายอันจะเกิด
จากผูตองขังคดีความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญทดแทนอัตรากําลังเจาหนาที่ที่ขาด
แคลน และชวย แบงเบาภาระของเจาหนาที่ แตกลุมผูตองขังคดีความมั่นคงทั้งหมดไมเห็นดวยกับ
การนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง เนื่องมาจากเทคโนโลยีทําใหผูตองขัง
เสียผลประโยชน ยากตอการกระทําผิด จึงทําใหผูตองขังไมเห็นดวยกับการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การควบคุม 
 
  1.3 การใหเจาหนาท่ีซ่ึงไมใชไทยมุสลิมแตมีความเขาใจวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา
ของคนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําหนาท่ีควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
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   ผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขัง
คดีความมั่นคง และผูตองขังคดีความมั่นคง ทั้งหมดเห็นดวยกับการใหเจาหนาที่ซ่ึงไมใชไทยมุสลิม
แตมีความเขาใจวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําหนาที่ควบคุม
ผูตองขังคดีความมั่นคง โดยใหเหตุผลวา ทําใหการปกครอง ควบคุมดูแล ผูตองขังคดีความมั่นคงจะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนา และเขาใจซึ่งกันและกัน 
ไมกอใหเกิดความกดดันระหวางเจาหนาที่และผูตองขัง ทําใหเกิดการยอมรับวาคนศาสนาอื่นก็สามารถ
สรางความเปนธรรมใหแกคนมุสลิมไดเชนกัน ลดความขัดแยงและปฏิบัติตอผูตองขังคดีความมั่นคง
ไดสอดคลอง สรางความศรัทธาเชื่อมั่นและเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการควบคุมดูแล 
 
 2. การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง 
  2.1 การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง เรือนจําควรเนนการใหการศึกษา
วิชาสามัญและการฝกวิชาชีพ  
   ผลการศึกษา พบวา ผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขัง
คดีความมั่นคง และผูตองขังคดีความมั่นคง ทั้งหมดเห็นดวยกับการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง 
เรือนจําควรเนนการใหการศึกษาวิชาสามัญและการฝกวิชาชีพ โดยใหเหตุผลวาการศึกษาเปนปจจัย
หนึ่งที่ชวยใหคนที่มีความรู ความคิด ที่ดีเปนระบบและเปนชองทางในการถายทอดความคิด ทัศนคติ
ที่ตรงกัน ใหหลอหลอมรวมกันได ตองเนนการเรียนหนังสือภาษาไทย เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิต 
ประจําวันเมื่อพนโทษ สวนการฝกวิชาชีพควรเนนการฝกวิชาชีพที่สามารถนําไปใชในการประกอบ
อาชีพหลังจากพนโทษ ควรเนนการฝกวิชาชีพดาน ชางไม จักรสาน การเกษตร ชางโลหะ ชาง
เครื่องยนตเล็ก ชางเครื่องยนตใหญ ชางเชื่อม ชางไฟ เปนตน ซ่ึงผูตองขังสามารถนําไปใชประโยชน
ไดหลังจากพนโทษ  
 
  2.2 การนําโปรแกรมแกไขของกรมราชทัณฑ มาใชกับผูตองขังคดีความมั่นคง 
เชน โครงการยุติธรรมนําสันตสุิข โครงการสมานฉันทผูตองขังพุทธกับมุสลิม  
   ผลการศึกษา พบวา ผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขัง
คดีความมั่นคง และผูตองขังคดีความมั่นคง ทั้งหมดเห็นดวยกับการนําโปรแกรมแกไขของกรมราชทัณฑ 
มาใชกับผูตองขังคดีความมั่นคง เชน โครงการยุติธรรมนําสันติสุข โครงการสมานฉันทผูตองขังพุทธ
กับมุสลิม โดยใหเหตุผลวา ผูตองขังมีความรูสึกที่ดีตอกรมราชทัณฑและกระทรวงยุติธรรม ทําให
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีในการปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบของเรือนจําและสามารถใชชีวิตอยู
รวมกันกับผูตองขังพุทธไดอยางปกติสุข โดยเกิดสัมพันธภาพที่ดี ทําใหการควบคุมดูแลผูตองขัง
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ภายในเรือนจํามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แตควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร วาตองปรับให
เหมาะสมแมกระทั่งวิทยากรที่จะนํามาอบรม ก็ตองมีการคัดเลือก เพราะการนําเสนอของวิทยากรอาจจะ
ขัดตอความเชื่อหรือวิทยากรบางคนอาจมีความรูแตนําเสนอไมตรงตามความตองการของกลุมผูตองขัง 
และตองนําโปรแกรมมาใชอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 
  2.3 กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงของเรือนจําควรจะ
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผูตองขัง 
   ผลการศึกษา พบวา ผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขัง
คดีความมั่นคง และผูตองขังคดีความมั่นคง ทั้งหมดเห็นดวยกับกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
คดีความมั่นคงของเรือนจําควรจะครอบคลุมไปถึงครอบครัวผูตองขัง โดยใหเหตุผลวา เปนการสราง
ความเขาใจไดมากยิ่งขึ้นระหวางผูตองขัง ครอบครัว และเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะเรือนจําซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ตลอดจนการติดตามแกไขพฤติกรรม และสมาชิกในครอบครัวไดมี
โอกาสรับรูปญหาของผูกระทําผิดสามารถชวยปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมได ทําใหครอบครัวได
เขามามีสวนรวมในการแกไข เยียวยาผูตองขังใหปรับปรุงแกไขตัวเองใหเปนไปในลักษณะรวมดวย
ชวยกันพัฒนา ปรับปรุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
 3. ทิศทางของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
  ผลการศึกษาจากผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง 
และผูตองขังคดีความมั่นคง สามารถประมวลแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ
ควรเปนไปในทิศทาง โดยสรุปดังนี้ ตองคัดเลือกเจาหนาที่ที่เขาใจวิถีมุสลิมทําหนาที่ควบคุม ตองสื่อสาร
ทําความเขาใจกันอยางสม่ําเสมอ ตองสรางระบบการควบคุมใหเขมแข็ง ทั้งคน อาคารสถานที่ และ
เทคโนโลยี และที่สําคัญควรยึดมั่นใน หลักนิติธรรม และสันติวิธี และควรนําหลัก เขาใจ เขาถึง พัฒนา 
มาใชในการควบคุมผูตองขัง และตองเสริมแนวทางดานการศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ และทํากิจกรรม
กลุมบําบัด โดยผูมีความรูดานการศึกษา ดานความยุติธรรมทางกฎหมาย และหลักคําสอนทางศาสนา
ที่ถูกตอง 
  3.1 มาตรการของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาจากผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดี
ความมั่นคง และผูตองขังคดีความมั่นคง สามารถประมวลแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง
ใหมีประสิทธิภาพโดยมีมาตรการ โดยสรุป ดังนี้ จํานวนเจาหนาที่ในการควบคุมตองเหมาะสมกับ
จํานวนผูตองขัง แยกควบคุมไมใหปะปนกับผูตองขังอื่น นําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุม ติดตาม
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พฤติกรรมความเปนอยู จัดทําแฟมประวัติเปนรายบุคคล เปนฐานขอมูล เพื่อใหเจาหนาที่ควบคุมใช
ในการศึกษาเพื่อเพิ่มความระมัดระวังหรือวางแนวทางในการควบคุมไดอยางถูกตองยึดตามความถูกตอง 
ปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ใหโอกาส แกไข ฟนฟู การใหการศึกษาแกผูตองขัง ทั้งสายสามัญ สายวิชาชีพ 
และธรรมศึกษาตลอดจนให การศึกษาอบรมทางศาสนา 
  3.2 รูปแบบของแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาจากผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดี
ความมั่นคง และผูตองขังคดีความมั่นคง สามารถประมวลแนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง
ใหมีประสิทธิภาพควรมีรูปแบบ โดยสรุปดังนี้ แยกกลุมผูตองขังระดับผูนํา โดยแยกควบคุมในแดน
ที่มีความมั่นคงสูง สวนผูตองขังคดีความมั่นคงระดับธรรมดาควรควบคุมรวมกับผูตองขังอื่น ใหทํา
กิจกรรมรวมกับผูตองขังอื่นเปนครั้งคราว ตองคัดเลือกเจาหนาที่ที่มีสมรรถภาพ และประสบการณ 
และมีความเขาใจ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา นําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมผูตองขัง 
 
 4. ทิศทางของแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ  
  ผลการศึกษาจากผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง
และผูตองขังคดีความมั่นคงแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ
ควรเปนไปในทิศทาง โดยสรุป ดังนี้ เนนใหเรียนหนังสือในวิชาสามัญ/วิชาชีพ และธรรมศึกษา พัฒนา
กลุมเล็ก ๆ สรางแบบอยางใหกลุมอื่น ๆ เพื่อใหเกิดการยอมรับ และสนใจเขารับการพัฒนาดวยใจ
สมัครการใหผูนําทางศาสนา เขาชวยทําความเขาใจโดยสอดแทรกความรูดานอื่น ๆ เขาเสริมดวย 
และที่สําคัญตองมีการจําแนกลักษณะผูตองขังที่เหมาะสมและใหรูถึงสภาพปญหาของเขาอยางแทจริง
ตองคํานึงถึงความตองการของผูตองขัง แตตองอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม ความเสมอภาค ไม
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูตองขังอื่น 
 
  4.1 รูปแบบของแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมี
ประสิทธิภาพ 
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการจัดทํากลุมผูบริหาร แนวทางการพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรมีรูปแบบ โดยสรุปดังนี้รูปแบบโปรแกรม
การปฏิบัติตอผูตองขังคดีความมั่นคงเฉพาะในลักษณะที่มุงปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ควบคู
กับการมุงจัดสวัสดิการและการดูแลสวัสดิภาพ การจัดวิทยากรมุงเนนเปนบุคคลชาวมุสลิมที่มีช่ือเสียง
ทางสังคม และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมสูงทางสังคม รูปแบบที่ผสมผสานกันไป คือ ใหความรู 
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จัดกิจกรรม การศึกษาสายสามัญ การฝกวิชาชีพ ใหความรูดานศาสนาที่ถูกตองควรใชวิธีจัดกิจกรรมกลุม 
ครอบครัวสัมพันธ กิจกรรมดานกีฬา ควบตูกันไป 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง “แนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง” 
คร้ังนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญ  2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับการควบคุมผูตองขัง
คดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขังคดีความมั่นคง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปนจํานวน 3 กลุม ประกอบดวย กลุม
ผูบริหาร จํานวน 12 คน กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง จํานวน 12 คน 
ผูตองขังคดีความมั่นคง จํานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน เครื่องมือซ่ึงผูศึกษาเลือกใชในการเก็บขอมูล 
คือ ศึกษาจากเอกสาร แบบสัมภาษณและการสนทนากลุม สําหรับกลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง และผูตองขังคดีความมั่นคง การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณ และการสนทนากลุม ทั้งกลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับผูตองขังคดีความมั่นคง และกลุมผูตองขังคดีความมั่นคง แลวทําการจดบันทึก 
  
1.  สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาจากเอกสาร ผลการศึกษาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุม สําหรับ
กลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง และผูตองขังคดีความมั่นคง 
สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 
 
 สภาพปญหาในการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัย 
 สภาพปญหาในการควบคุม 
 ผลการศึกษาวิจัย พบวา สภาพปญหาในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง มีหลาย
ประการ โดยสรุปดังนี้ 
 1. การควบคุมยังไมมีการแยกแดนระหวางผูกระทําผิดคดีความมั่นคง ประเภทแกนนํา
ทางสมองกับพวกกระทําผิดคดีความมั่นคงทั่วไป 
 2. ยังมีการควบคุมผูที่ไมเกี่ยวของกับคดีความมั่นคงแตถูกตั้งขอหาวาคดีความมั่นคง 
รวมกัน ทําใหบุคคลที่ถูกควบคุมซึ่งไมเกี่ยวของรูสึกไมดีตอกระบวนการยุติธรรม   
 3. ปญหาดานงบประมาณในการกอสรางสถานที่ควบคุมที่เหมาะสม 
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 4. กรมราชทัณฑขาดอัตรากําลังเจาหนาที่ 
 5. การควบคุมปจจุบันมีการผสมผสานผูตองขังไทยพุทธกับผูตองขังมุสลิม ซ่ึง
เปนประโยชนดานการขาว และการผสานวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
 
 สภาพปญหาการพัฒนาพฤตินิสัย  
 ผลการศึกษาวิจัย พบวา สภาพปญหาการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง 
มีหลายประการ โดยสรุป ดังนี้ 
 1. ผูตองขังถูกปลูกฝงทัศนคติที่ไมดีตอภาครัฐ หรือไดรับการถายทอดหลักธรรม
ทางศาสนาอยางไมถูกตอง บิดเบือนคําสอน 
 2. การฝกวิชาชีพในปจจุบันไมสอดคลองความตองการของผูกระทําผิด 
 3. ปจจุบันเรือนจํามีการจัดสวัสดิการใหผูตองขังมากเกินไป ทําใหเกิดปญหาการ
รองเรียนเจาหนาที่ 
 
 แนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ จากการศึกษา พบวา 
มีแนวทาง ดังนี้ 
 1. การควบคุมควรแยกผูตองขังคดีความมั่นคงที่ใชความรุนแรงออกจากคดีความมั่นคง
ทั่วไป 
 2. ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณในดานการกอสรางสถานที่ควบคุมที่เหมาะสม 
 3. ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมมากขึ้น เพื่อแกปญหาการขาดอัตรากําลัง 
เจาหนาที่ของกรมราชทัณฑ 
 4. ควรใชเจาหนาที่ที่มีความเขาใจวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ของคนในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ทําหนาที่ควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
 5. เจาหนาที่ผูควบคุมตองมีความเขาใจ มีความเปนธรรม เสมอภาค ยุติธรรม รับ
ฟงปญหา และเจาหนาที่ผูควบคุมควรมีความรูดานภาษายาวี 
 6. ควรเชิญญาติเขามาในเรือนจํา เพื่อใหญาติเห็นการปฏิบัติตอผูตองขังจริง ญาติ
คลายความวิตกกังวล เปนประโยชนดานการควบคุม  
 7. ควรบังคับใชกฎหมายราชทัณฑที่มีอยูใหเขมแข็งและอบรมความรูแกเจาหนาที่
ควบคุม 
 8. ผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีแกเจาหนาที่และผูตองขังมีความยุติธรรม 
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 แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพจากการศึกษา 
พบวา มีแนวทาง ดังนี้ 
 1. รูปแบบควรเปนพัฒนาพฤตินิสัยเชิงความคิดเพื่อสะทอนความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ออกมา เพราะผูตองขังคดีความมั่นคงถือเปนอาชญากรทางการเมืองไมใชอาชญากรปกติ 
 2. การพัฒนาพฤตินิสัยควรครอบคลุมไปถึงครอบครัวผูตองขัง บุคคลใกลชิดและ
ชุมชนดวย เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเรือนจําควรมีการดูแลครอบครัวผูตองขัง โดยการบูรณาการรวม 
กับสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 3. เรือนจําควรมุงเนนใหการศึกษาวิชาสามัญและฝกวิชาชีพแตควรสอดแทรกกิจกรรม
อ่ืนดวย โดยเฉพาะการทํากิจกรรมรวมกับผูตองขังตางศาสนา และการฝกวิชาชีพควรเปนไปดวย
ความสมัครใจและตรงตามความตองการของผูตองขัง และการฝกวิชาชีพควรสอนในสิ่งที่สามารถ
ปรับใชกับชีวิตภายนอกไดจริง 
 4. ควรนําโปรแกรมการฟนฟูมาประยุกตใชกับผูตองขังคดีความมั่นคง และควร
จัดใหมีการบรรยายใหผูตองขังรับฟงในแดนควบคุม 
 5. ครูสอนศาสนาที่เขามาสอนในเรือนจําตองไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอก
และสามารถกลอมเกลาจิตใจของผูตองขังคดีความมั่นคงใหเกิดทัศนคติที่ดีตอภาครัฐได 
 6. การอบรมในโครงการควรมีการสอนในเรื่องการอยูรวมกันอยางสันติ 
 7. ผูตองขังคดีความมั่นคงเปนกลุมที่กระทําผิดตอรัฐและประชาชน โดยมีอุดมการณ
ดังนั้นแนวทางพัฒนาพฤตินิสัยที่มีประสิทธิภาพ คือ การดําเนินการตามแนวพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือเขาใจ เขาถึง และพัฒนา 
 8. วิทยากรควรมีความรูดานพฤติการณแหงคดีของผูตองขัง สามารถใหความรู 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติการและการอบรมควรเปนโครงการสามารถสรางความเขาใจ และยอมรับใน
ความหลากหลายทางความเชื่อ 
 
2.  อภิปรายผลการศึกษา 
 
 1. สภาพปญหาเกี่ยวกับควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง 
  1.1 สภาพปญหาเกี่ยวกับควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง   
   จากผลการศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงกลุม
ผูบริหาร กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง และกลุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
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สวนใหญใหความเห็นวา การควบคุมยังไมมีการแยกแดนระหวางผูกระทําผิดคดีความมั่นคงประเภท
แกนนําทางสมองกับพวกกระทําผิดคดีความมั่นคงทั่วไป ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวมีปจจัยมาจากผูให
ขอมูลทั้งหมดอยูเรือนจํากลางสงขลาจึงมีความรูในดานสภาพปจจุบันของเรือนจําเปนอยางดี ซ่ึงพื้นที่
ของเรือนจํามีจํากัดไมสะดวกในการแยกการควบคุม ปจจุบันเรือนจําสวนใหญยังไมไดดําเนินการแยก
ปฏิบัติดวยปญหาอุปสรรคในเรื่องพื้นที่ที่มีจํากัดและจํานวนผูตองขังที่เพิ่มตลอด และปจจุบันกรม
ราชทัณฑ ประสบปญหาการขาดอัตรากําลังเจาหนาที่ ซ่ึงเปนปญหาที่กลุมผูบริหารและกลุมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดความมั่นคงทุกทานตระหนัก เพราะสงผลตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ที่ตรากตรํา ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของของพิทักษ หัทยานนท : 2542 ในเรื่อง 
การบริหารงานเรือนจําและทัณฑสถานภายใตแผนทิศทางของกรมราชทัณฑ โดยมีขอเสนอแนะวา
ควรมีการสรรหา บรรจุ แตงตั้งบุคลากรในสายงานที่ขาดแคลน  
  1.2 สภาพปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง  
   จากผลการศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดี
ความมั่นคงกลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง สวนใหญ
ใหความเห็นวา ผูตองขังคดีความมั่นคงถูกปลูกฝงทัศนคติที่ไมดีตอภาครัฐหรือไดรับการถายทอด
หลักธรรมทางศาสนาอยางไมถูกตอง บิดเบือนคําสอนแตกลุมผูตองขังคดีความมั่นคงกลับใหความเห็น
วาผูตองขังคดีความมั่นคงเรียบรอย มีความรู ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวมีปจจัยมาจากผูใหขอมูลสวนใหญ
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด จึงมีโอกาสในการสัมภาษณ
ผูตองขังกลุมนี้ ไดรับรูการสะทอนความรูสึกของผูตองขังคดีความมั่นคงที่ถูกจับกุมมา โดยบางราย
อาจจะไมไดกระทําผิดจริง หรือกระทําผิดจริงแตไมยอมรับ สงผลตอการระบายความรูสึก เชน เมื่อ
หัวหนาครอบครัวถูกจับกุม ครอบครัวขาดรายไดจากการทํามาหาเลี้ยงชีพ การกระทําของเจาหนาที่รัฐ 
และการปลูกฝงจากบุคคลใกลชิด สงผลใหมีผูตองขังคดีความมั่นคงมีอคติตอภาครัฐ ซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของของ พิทักษ หัทยานนท : 2542 ในเรื่อง การบริหารงานเรือนจําและทัณฑสถาน
ภายใตแผนทิศทางของกรมราชทัณฑ โดยมีขอเสนอดานการปฏิบัติตอผูตองขัง โดยเนนที่การปฏิบัติ 
ตอผูตองขังอยางยุติธรรม และมีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเปนการปฏิบัติตอผูตองขังอยางสรางสรรค  
 2. แนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมี
ประสิทธิภาพ 
  2.1 แนวทางการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ 
   จากผลการศึกษาแนวทางที่มีประสิทธิภาพดานการควบคุมผูตองขังคดี
ความมั่นคง กลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง และกลุม
ผูตองขังคดีความมั่นคง สวนหนึ่งใหความเห็นวา ควรแยกผูตองขังคดีความมั่นคงที่ใชความรุนแรง
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ออกจากคดีความมั่นคงทั่วไป ทั้งนี้เพื่อปองกันการเผยแพรความคิดเห็นเพื่อหาแนวรวม และเปนคดี
พิเศษ มีมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดแตกตางจากคดีอ่ืน จําเปนตองมีวิธีปฏิบัติที่แยบยล อีกทั้งการ
แยกจะทําใหการปฏิบัติตอผูตองขังงายมากกวาไมแยก ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามหลักทัณฑ 
วิทยา เพราะเรือนจําในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากสํานักโพสิทีฟ โดยเรือนจํา/ทัณสถาน ไดเนน
ในกระบวนการปฏิบัติตอผูตองขัง คือ รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุม (Custody) การปฏิบัติ
เพื่อแกไขผูกระทําผิดใหเปนไปตามหลักทัณฑวิทยา ผูใหขอมูลกลุมที่เห็นดวยวาควรแยก คือ กลุมผูบริหาร 
กลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง และกลุมผูตองขังคดีความมั่นคง สวน
กลุมที่มีความเห็นวาไมควรแยกควรคุมขังรวมแดนกับผูตองขังอื่น คือ กลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง กลุมผูตองขังคดีความมั่นคง บางสวน ดวยปจจัยที่
เปนตัวแปรคือการปฏิบัติที่งายกวา โดยเฉพาะดานการขาว สงผลใหเปนประโยชนดานการควบคุม 
   ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง สวนใหญใหความเห็นวา เห็นดวยอยางยิ่งกับการใชเทคโนโลยี
มาชวยในการควบคุม ทั้งนี้เพื่อชวยลดปญหาการขาดอัตรากําลังเจาหนาที่ของกรมราชทัณฑ และ
เปนการพัฒนาระบบการควบคุมที่ทันสมัยมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมของ
ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย พบวา การควบคุมผูตองขังในแตละประเทศ มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ 
ตลอดจนอุปกรณเสริมความมั่นคงเพื่อปองกันการหลบหนีมาใชในการควบคุมผูตองขัง ซ่ึงเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ภาครัฐ ใหสอดคลองกับพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  
  2.2 แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ
   ากผลการศึกษาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
คดีความมั่นคง กลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูตองขังคดีความมั่นคง และ
กลุมผูตองขังคดีความมั่นคง สวนใหญใหความเห็นวา ผูตองขังคดีความมั่นคงเปนกลุมที่กระทําผิด
ตอรัฐและประชาชนโดยมีอุดมการณ ดังนั้นแนวทางพัฒนาพฤตินิสัยที่มีประสิทธิภาพ คือ การดําเนินการ
ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา เนนการศึกษา
วิชาสามัญและการฝกวิชาชีพแตควรมีการสอนศาสนาควบคูไปดวย โดยใหผูตองขังสมัครใจผูตองขัง
ถูกปลูกฝงทัศนคติที่ไมดีตอภาครัฐหรือไดรับการถายทอดหลักธรรมทางศาสนาอยางไมถูกตอง บิดเบือน
คําสอนการพัฒนาพฤตินิสัยควรครอบคลุมไปถึงครอบครัวผูตองขัง บุคคลใกลชิดและชุมชนดวย ทั้งนี้
ควรประยุกตใชโปรแกรมการฟนฟูมาประยุกตใชกับผูตองขังคดีความมั่นคง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ ประกอบดวยการจัดโปรแกรมแกไขผูตองขัง การจดั 
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การศึกษา การฝกวิชาชีพตามความเหมาะสม การจัดสวัสดิการและนันทนาการใหเปนไปตามหลัก
สิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ การสอดคลองดังกลาวเนื่องจากกลุมผูใหขอมูลโดยเฉพาะ
กลุมผูบริหารและกลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูตองขังคดีความมั่นคงมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑเปนอยางดี อันเนื่องดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ประกอบ
กับการฝกวิชาชีพของกรมราชทัณฑเปนที่ยอมรับของสังคมอาจดวยปจจัยดานการประชาสัมพันธ 
เชน งานนิทรรศการผลิตภัณฑราชทัณฑ เปนตน 
 
3.  ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 กรมราชทัณฑ ควรเสนอของบประมาณประจําปจากรัฐบาลในการดําเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมผูตองขังแดนความมั่นคง เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
และปองกันสิ่งของตองหามเขาเรือนจํา 
  1.2 กรมราชทัณฑ ควรทบทวนมาตรการควบคุมผูตองขังที่มีจํานวนมากเกินไป 
เพราะมักกอใหเกิดปญหาการรองเรียนเจาหนาที่ ขณะเดียวกันถาเจาหนาที่ผอนผันการควบคุมมาก
เกินไปทําใหมาตรการในการควบคุมไมมีความหมาย ดังนั้นเรือนจําควรบังคับใชกฎหมายราชทัณฑ
อยางเขมแข็ง เชน การเรียกรองในการแยกแดนมุสลิมไมตองการปะปนกับผูตองขังอื่น 
  1.3 กรมราชทัณฑ ควรเสนอใหรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการกอสราง
สถานที่ ที่เหมาะสมกับสําหรับการแยกควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงเปนกลุมเฉพาะในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อไมใหมีการยายผูตองขังคดีความมั่นคงออกหางภูมิลําเนา เนื่องจากการยาย
ผูตองขังทําใหญาติตองเดินทางไปเยี่ยมกอใหเกิดปญหาผูกอการรายที่ลุกลํ้าในพื้นที่อ่ืน และการเดินทาง
ของญาติทําใหสูญเสียคาใชจายสูง อีกทั้งผูตองขังคดีความมั่นคงมีจํานวนมาก การยายเรือนจําทําให
ผูตองขังไปกอปญหาใหสถานที่อ่ืน เพราะโทษสูง อยูระหวางพิจารณาคดีนาน 
  1.4 กรมราชทัณฑ ควรจะตองใหความสําคัญตอการอบรมเจาหนาที่ ที่ทําหนาที่
ควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง ใหมีความเขาใจความแตกตางดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
มีความรูดานภาษายาวี เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สงผลตอประโยชนในการสื่อสาร และดานการขาว 
 
 2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ    
  2.1 เรือนจําควรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชในการควบคุมมากขึ้น เพื่อแกไขปญหา
การขาดอัตรากําลัง เชน การติดตั้งกลองวงจรปดเพิ่มขึ้น 
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  2.2 เรือนจํา ควรแยกผูตองขังคดีความมั่นคงออกจากผูตองขังอื่น 
  2.3 มาตรการในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง จะตองบังคับใชกฎหมาย
ราชทัณฑอยางเครงครัด คนที่ทําผิดก็ตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลวมีบทลงโทษที่ชัดเจน 
  2.4 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานควบคุมผูตองขัง ควรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรม
กับผูตองขังทุกคนปราศจากอคติ มีความจริงใจ ไมละเมิดสิทธิผูตองขัง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุม
ผูตองขังคดีความมั่นคงที่มีลักษณะพิเศษ มีอคติตอเจาหนาที่ของรัฐอยูแลว ดังนั้นจึงเปนภาระหนัก
ของกรมราชทัณฑในการพยายามแกปญหาสรางความเชื่อมั่นลดความหวาดระแวง ไมขยายผล
ความเกลียดชัง ใชยุทธศาสตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เขาใจ เขาถึง พัฒนา  
  2.5 การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง ควรใหการศึกษาสายสามัญ
เพราะการศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติได ควบคูกับการเรียนศาสนา ในการจัดโปรแกรม เรือนจํา
ควรกลั่นกรองวิทยากรที่เปนผูนําศาสนาที่มีความรูจริง ไมบิดเบือน และควรเพิ่มหลักสูตรปฏิบัติการ
จิตวิทยา 
  2.6 เจาหนาที่จะตองชวยกันสรางความเชื่อมั่นใหกับหนวยงานภาครัฐ แสวงหา 
แนวรวมเครือขายในการรวมมือแกไขปญหา ระมัดระวังและคํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ไมละเมิด
สิทธิรวมทั้งใหมีคุณธรรม มนุษยธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม 
  2.7 เรือนจําควรนําญาติผูตองขังคดีความมั่นคงเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
เพื่อใหญาติเห็นวา เรือนจําปฏิบัติตอผูตองขังจริงอยางไร ลดปญหาการรองเรียนและเปนการสราง
ขวัญกําลังใจแกผูตองขัง เนื่องจากชาวมุสลิมใหความสําคัญกับเครือญาติเปนอยางมาก แตทั้งนี้ควร
ใหสิทธิกับผูตองขังอื่นใหเทาเทียมกัน 
 
 3. ขอเสนอแนะตอการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป  
  จากการศึกษา เร่ือง “แนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดี
ความมั่นคง”  ในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้ 
  3.1 ควรทําการศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยที่เปนปญหาอุปสรรคในการควบคุมและ
การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังคดีความมั่นคง เพื่อศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการควบคุม และปจจัย
ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อนําสูแนวทางแกไขที่ตรงประเด็น สาเหตุที่ตองศึกษาวิจัย
เร่ืองดังกลาวเนื่องจากปจจุบันกรมราชทัณฑประสบปญหาผูตองขังลนเรือนจําและขาดแคลนอัตรา 
กําลังเจาหนาที่ จึงผลตอการควบคุมผูตองขัง เกิดปญหายาเสพติดและการลักลอบใชโทรศัพทมือถือ
ภายในเรือน 
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  3.2 ควรดําเนินการวิจัยประเมินผล เพื่อศึกษาการประเมินผล ดานความพึงพอใจ
ของเจาหนาที่ตอกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังในเรือนจํา 
  3.3 ควรดําเนินการวิจัยประเมินผล เพื่อศึกษาการประเมินผล ดานความพึงพอใจ
ของเจาหนาที่ตอมาตรการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคงในเรือนจํา    
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 ศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547. การปฏิบัติตอผูกระทําผิด. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. นนทบุรี: มหาวทิยาลัย
 สุโขทัยธรรมาธิราช. 
ร.ต.ท.ศารุติ  แขวงโสภา. 2542 .“ปจจัยที่มผีลกระทบตอเจาหนาที่ตํารวจในการปองกนัปรามปราบ
 การกอการรายในพื้นทีจ่ังหวดัยะลา ปตตานี และนราธวิาส” วิทยานิพนธ สังคมศาสตร
 มหาบัณฑติ (สค.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สํานักวิจยัและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ  กรมราชทัณฑ. 2551. งานราชทัณฑเปรียบเทียบ:
 มาตรการในการแกไขฟนฟผููตองขัง.  
อัศวิน  ศุกระศร. 2549. “ความผิดฐานกอการรายในประเทศไทย : มาตรการปองกันและ 
 ปรามปราบ” วิทยานิพนธ นติิศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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แบบสัมภาษณผูบริหารและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสยั 
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3. ทานคิดวา  แนวทางการควบคุมผูตองขงัคดีความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพควรเปนไปในทิศทาง
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ  สกุล       นายสืบวงศ  พทิักษธรรม 
รหัสประจําตัวนักศึกษา  5210521605 
วุฒิการศึกษา  
วุฒ ิ ช่ือสถาบัน ปที่สําเร็จการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตรการปกครอง) 
เกียรตินยิมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ   เรือนจํากลางสงขลา 
 
 
 
